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El mitin 
L O S M A U R I S T A S D E S A N T A N D E R 
aver=Habia Ossorio 
ra y 
w i 8 0 i i * 
c a y * r e a l 
nir ^ dc 
\ pero, w 
r e 8 t o ? W 
w lueg0 1 fuer 
haber sal' 
Llegada dc Ossorio. 
En el correo de M a d r i d l legaron ayer los 
s e ñ o r e s Ossorio y n a l l a r d o , Ba l l es té ros , 
Carranceja y Colon Cardany, tiue h a b r í a n 
de tomar parte en el m i t i n , representando 
los ú l t i m o s a la J u v e n t u d m a d r i l e ñ a . 
Les esperaban en l a e s t a c i ó n g r an nú -
mero de significadas personalidades mau-
ristas. 
D e s p u é s de los saludos y presentaciones 
de r i í íor , ocuparon dichos s e ñ o r e s los au-
t o m ó v i l e s preparados a l efecto y se d i r i -
g ieron al domici l io de don Pedro Acha, 
donde ruaron v i s i t ad í s imos . 
Antes del mitin. 
ü e s d e mucho antes de la hora anuncia-
da para que empezara el acto, acudieron 
a l teatro P r i n c i p a l nutr idos grupos de 
entusiastas mauristas. 
El aspecto de l a sala era sumamente 
dJXünado. En los palcos l u c í a n su belleza 
las dis t inguidas damas santanderinas, y 
en todas las localidades se a p i ñ a b a e 
g e n t í o , que ocupaba totalmente el teatro. 
Los .mauristas de S a n t o ñ a , que h a b í a n 
acudido en g r a n n ú m e r o , se instalaron en 
una de las localidades altas y desplega-
ron un lienzo blanco que c o n t e n í a un es-
cudo en el centro con el «¡Maura , sí!» j ; 
2a siguiente leyenda: «Los mauristas de 
S a n t o ñ a saludan a sus co r re l ig iona r ios .» 
E l entusiasmo y la a n i m a c i ó n era ex-
t raord inar ia . 
A l aparecer en el escenario la Di r ec t i va 
de la Juven tud de Santander a c o m p a ñ a n -
»lo a los oradores, es ta l ló en la sala una es-
truendosa o v a c i ó n y de todos los pedios 
sa l ió pujante un ¡Viva Maura! 
D e s p u é s se dieron muchos v ivas a Espa-
ñ a , a Ossorio y Gallardo y a las Juven lu -
.dse mauristas. 
Los de S a n t o ñ a a r ro ja ron a la sala m i -
Mares de proclamas que d e c í a n : 
«Por los mauristas de S a n t o ñ a no que-
d a r á . ;Maura , si!» 
La presidencia. 
Sin que cesaran los aplausos y las ads/-
•mariones se c o n s t i t u y ó la mesa presiden-
c i a l . 
O c u p ó la presidencia don Fernando 
Quintana!, que t e n í a a su derecha a don 
Anton io L a v i n y a los oradores, y a su iz-
qu ie rda a los s e ñ o r e s Ossorio y Gal la í -do, 
A c h a , Escajadil lo, G ó m e z G a r c í a (don 
J o s é Lu i s j y a los representantes del 
C í r c u l o y Juven tud maur is ta 4e Santan-
der-
En el fondo del escenario, y s i r v i é n d o -
les de fondo las banderas de E s p a ñ a y de 
la Juven tud mauris ta , se destacaban los 
retratos del Rey y de don Antonio Maura. 
D e t r á s de la presidencia y en las sillas 
colocadas al efecto tomaron asiento m á s 
de doscientas personas. 
Las adhesiones. 
Se recibieron adhesiones concebidas en 
t é r m i n o s entusiastas de los Centros mau-
ristas de Burgos, de Gi jón, Segovia y L l a -
nes, de las Juventudes mauristas de Va-
Hadolid, Palencia, Vi to r i a , Barcelona, To-
ledo, Albacete y Kibadesella. 
Env ia ron asimismo su a d h e s i ó n c a r i ñ o -
sa t re inta o r g a n í z a c i o n é s maunsjtas d £ 
Navarra , y la R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o L a 
Opin ión , de J a é n , y los correligionarios de 
d i cha capi ta l . 
Don Fernando Quintanal. 
Corresponde hoy a Santander el honor 
de cont inuar esa c a m p a ñ a b r i l l an te y pa-
t r i ó t i c a que vienen celebrando los ele-
mentos mauristas de toda E s p a ñ a . Cuen-
tan para esa obra en estos momentos con 
la c o o p e r a c i ó n de personas Uusires, cuyos 
m é r i t o s y o no he de enaltecer, porque sólo 
con nombrarlos basta para decir lo que 
son. Algunos de ellos representan j u v e n -
tudes y entidades que en todos los sitios 
de E s p a ñ a vienen celebrando estas propa-
gandas; son b e n e m é r i t o s del par t ido que 
vienen sirviendo ú n i c a y exclusivamente 
a la causa nacional . 
Son otros como el s e ñ o r Ossorio y Ga-
l la rdo , de cuyos merecimientos y o no pue-
do teablar, porque para ello n e c e s i t a r í a 
una persona que supiera presentarlos tal 
y como son-
Recuerda el momento en que, abando-
nado por todos nuestro i lustre jefe, el se-
ñ o r Ossorío y Gal lardo en d i ó Zaragoza el 
g r i t o de a larma y dijo $ E s p a ñ a lo que 
o c u r r í a . 
Hace . extensiva su g r a t i t u d á - t o^ s 
aquellas juventudes y entidades q^e se! 
feíLii adherido al acto, y dice que quie-
re fcacerla t a m b i é n al púb l i co , que a l fin 
colabora dg ^.na manera especial con su 
presencia. 
Dedica frases de eio^-w # ^ s s e ñ o r a s 
asistentes a l acto. ( 
Dice que no ha de molestar mucl je túsm. 
po, porque siente g r a n ansiedad por escu-
char a los ilustres oradores que han de se-
g u i r l e en el ust» /¿e la palabra. 
Recuerda l a dec i s ión ^e los mauristas 
N O e O M P R E N 
vest ido s in ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada F I ^ G I L I O 
CARRO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes^ Para que p<¿eda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta c^sa, ¿ a g a una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s tan baratos. 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g r an moda, a TRES PERRAS. 
Ríeos co r sé s c u t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s hi lo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
PRECIO FIJO 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
— DE 
SAN FuANCiaoo 6 Y 8 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAJÍ FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 8 
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José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza ¡de C&.ñadío, 1, p r inc ipa l , derecha. 
AL! 
J . Raízábal 
D E N T I S T A 
Especia l idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
• l o a r á t o s en porcelana 
.y p la t ino . 
Extraecionos sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1 * 
1 Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N b ' S -:- P A S T O S 
Consul ta de diez a una y de tres a ef n^o. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE « A C O O C U L I S T A 
Consul ta de diez a una y $ j .fres a seis. 
B L A N C A , 32 3 / 
TOYEBTA LOSADA 
ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
PULSERAS D E P E D I D A 
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Para el miércoles 24 del actual faldas mesalina a 2,5 y 7 pesetas. 
" Camisas de señora bordadas a pgsetas z z z z z : 
S i n f o r i a n o R o d e n a s 
de abandonar la po l í t i ca caso de que el se-
ñ o r Maura abandonara su programa. 
A ñ r m a que Maura es el ú n i c o que puede 
salvar a E s p a ñ a , como lo demuestra ese 
verdadero homenaje que el Parlamento 
españo l le ho t r ibutado. 
Defendemos un programa y su jefe; de-
fendemos l a causa de E s p a ñ a . Bien lo he-
mos demostrado en el orden social y pol í -
tico, respetando como nadie los derechos 
de la Cons t i t uc ión , como t a m b i é n en un 
asunto (jue tanto interesa a la op in ión , co-
mo es el de Marruecos. 
El Heñor Quintana! fué m u y aplaudido. 
El señor Carranceja. 
De la Juven tud mauris ta de Madr id . 
Empieza diciendo que el Centro mauris-
ta de Madr jd le ha enviado con la mi s ión 
de traer a los correl igionarios de Santan-
der un abrazo fraternal.. 
Yo os v o y a decir en secreto que el Gen-
t ro mauris ta de M a d r i d es m o n t a ñ é s , 
pues tiene la c l á s i c a solera m o n t a ñ e s a y 
fué creado en el ca fé de l a M o n t a ñ a por 
unos hombres entusiastas de la idea-
A aquellos hombres se unloroi^ otros y 
otros, hasta juntarse mil lares de toda las 
provincias de E s p a ñ a , para defender y 
proc l i j i i i ^ r la indiscut ible s u p r e m a c í a de 
don Antwijio í ^ a u r a . (Aplausos.) 
Y a sabé i s que se l)q, q^er idp anc l a r la 
autor idad de nuestro jlustve,. de ^úestr0 
mgUí t i tu íb le fcfe. (Aplausos.) T a sabé i s 
t a m b i é n que se ha presto u n veto a ese 
gr i to de «¡Maura, no»!, qije y a estji agoni-
zante. 
Se nos dice que no tenemos programa, 
que ú n i c a m e n t e somos adjetivos, que no 
tenemos alma. Otra ment i ra , otro sarcas-
mo, otra vi leza . 
¡Qué nostros no tenemos alma! Pues ¿de 
q u é e s t á v iv iendo E s p a ñ a hace muchos 
años , sino de nuestra alma, del alma de 
don Anton io Maura? {Gi-andea aplanaos.) 
¿Qu/t'n puede oponer a nuestra a lma 
otra como f \íl>% a nuestro programa otro 
como eseV 
^Ei? ( ^ u l ^ ^ ^ e n t o , en q u é instante se ha 
forjado la á u ^ * ¿ e que don Anton io Mau-
r a y su programa han dejado de figurar 
en l a po l í t i ca? 
Lo que hay es que se confundo lo subs-
tancia l con lo substancioso, y lo que no es 
¿iji.btancioso no es substancial, porque ellos 
tien^i^ ^len^pre fija la mi rada en la pol í t i -
ca, porque ^os ' i t i enen s i é m p r e fija la m i -
rada en el tesoro í ^ l ICsta^ó. {Aplausos.) 
El ú n i c o par t ido poi í fR^ e'^pafiol que 
puede exis t i r y v i v i r y que tiéi^é v i f e pro-
pia e independiente, es el par t ido maaris-
ta- k9s d e m á s son fracciones, que buscan 
ú n i c a y fe^cl^sivamente su medro perso-
nal . Por eso el inai i r igmo es una necesi-
dad. Por eso el maurismo, üíi4ft. yez que 
a c t ú a , se v a ensanchando y puede gr i tan , 
coi&g el Romancero dice: «Que una vez 
puesto ev ^ s i l l a , se va ensanchando 
Castilla delante de i^ií caba l lo .» (Aplausos.) 
H a y en nuestro escudo UHÍI- c¡,(¿ena que 
m r o m p i ó bajo .un impulso inflexible de sit 
velero tyS-KJQ, que iba t r i pu lado por gentes 
de estas mare^ y .de estas tierras y que 
puede ser el punto Me * 1$$- (jle nuestra 
btsfífiión ep el porven i r para j ^ m p p r las, 
cadenas 4& yjjeza y traiciones que 1?^ 
forjado atropelilf i ido muestra nobleza le-
gendaria- (Muchos apf.qustjv.} 
g \ f fgftor Carreño. 
De la .Juyentu4 deiOyiedo. 
Empieza diciendo q^e osteiMa inmere-
cidamente la represeí i tac iÓB # lo^ n ^ i j -
ristas asturianos. 
He de rogados—dice—me p r e í t ^ í s m u y 
breves momentos la benevolencia de vues-
t r a a t e n c i ó n , que os agradezco de fttttfe 
mano. 
Los mauristas asturianos no t e n í a m o s 
»i4 ,s finalidad que hacer acto de presencia 
en est̂ e m i t i n maur is ta celebrado en la 
c iudad de Sjanta^der. 
H a b r é i s de pei'njiif^'nie. antes de re t i -
rarme, que haga UHas ^onsidei-a-
ciones, 
T r i b u t ó elogios al insigne caudi l lo mar 
\lorc}uín, a l hombre grande, a l hombre de 
gob ie r j ^ , x^y.as v i r tudes han reconocido 
en e l Pa^ ' l^rúe^tg í joj/ t icos de todos loa 
matices, 
Se Ua feablado de t i r a n í a s mauwstab, y^j 
es preciso acaba í " ®W ^ft* ¡ l eyenda . 
El señor Colom Q s r f á n y . 
Comienza dedicando a los «íaíjii^sim^ Á̂ e 
Santander u n homenaje en noiflbre d,e sus 
corre l ig ionai ios de la J u v e n t l í 4 madi?-
l e ñ a r 
Me e n v í a n a vosotros para que os t ra iga 
palabras de entusiasmo si os hicieran fal-
ta, si las hubiereis menester. 
D e s p u é s hace varias c o n s i d e r w í i o n o s 
acerca de lo que representaba el poder le-
gis la t ivo . 
' ífyJíl?' luego de la r e v o l u c i ó n desde a r r i -
feít y . í é í . p ^ e r personal. 
T ^ r m í w ^ ' t e ^ o que debemos procu-
ra r formar ana . É s p ^ V ^ ^ t ' 6 ' y vigorosa. 
d igna de su historia y de su t r a d i c i ó n . 
(Grandes aplausos). 
El señor Bergé. 
Presidente de la Juven tud de Bilbao. 
Empieza agradeciendo la muestra do 
afecto que se le ha dado y r indiendo un 
t r ibu to a la mujer m o n t a ñ e s a . 
Dice que las mujeres son la m á s excelsa 
r e p r e s e n t a c i ó n , la m á s bella representa-
c ión del esp i r l r i tu conservador, porque 
las mujeres son las conservadoras del ho-
gar, y en el hogar se forman las t radic io-
nes, y las tradiciones son l a savia de los 
pueblos. 
Dice que va a ser breve, porque ante 
todo le impide el ser extenso el deseo de 
todos de oí r la palabra b r i l l an te 4e los se-
ñ o r e s Ballesteros y Ossorio y Gal lardo. • 
A d e m á s , he de ser breve porque yo no 
t ra igo a q u í mis ión de após to l , pues eso 
queda para aquellos hombres que tienen 
claro talento y excelsas v i r tudes y cuan-
do se levantan en estas t r i b ú ú á s pue4en, 
con sus destellos, orientar a la opiipói).. 
M i mis ión es mucho m á s modesta. Se 
reduce a traeros UQ salado de la Juven tud 
mauris ta de Bilbao. 
Yo he seguido con g r ^ n atej^cipn los úl-
timos debates del Congreso, he leido ín te -
gros los discursos de los principales ora-
dores y he sacado una consecuencia: la de 
que en el P^rlan^ento e s p ^ ñ q l nadie hace 
aQrm^pionps concretas y t e r n p ú a n t e s , y 
que cuando iji). d¡scij.rsp ei^cierr^, una afir-
m a c i ó n , el que 1^ l|ace encijei i tra siempre 
una paerta de escape.. 
f í e p ^ e r d a las palabras de íjfcjrpóftx 
cuando p e d í a a ^ a u r a ĉ ae pectiftease. 
Dice que olvitiab.á Lerroi^x qt^e hace 
poco por todas las calles de E s p a ñ a pasea-
ban Jos radicales una m a n i f e s t a c i ó n en 
contra de la mora l idad de Maura y o l v i -
daba t a m b i é n <val asesino de ^ e r r e r » , 
Yo p e n s é que Le r roux y los d e m á s radi-
cales m e n t í a n entonces ó mienten hoy, y 
para tener la seguridad de no equivocar-
me p e n s é que m e n t í a n entonces como 
mienten hoy. 
Hace otras consideraciones, y termina 
diciendo que E s p a ñ a s e r á fuerte sólo con 
seguir la doctr ina y la p o l í t i c a de don A n -
tonio Maura , ú n i c o que puede salvar a l 
pueblo. (Grandes aplausos.) 
El señor Ballesteros. 
Empieza agradeciendo los aplausos que 
la concurrencia le t r i bu t a y pronuncia 
frases de elogio para las damas que hon-
r a n c o á su presencia e l acto. 
£ln« Itece la figura de don Anton io Mau-
ra, qae f e ^ i e ^ n t a l á verdadera po l í t i ca 
de E s q a ñ a . 
Recuerda las afirmaciones que se í+aü 
hecho de que el Rey puede odiar y que 
h a y que obedecerle mande lo que mande. 
lijefe qi¿e Jos mauristas representan una 
revo luc ión eontfW ^ goc t r ina del anar-
quismo. Se extiende eln e d n s i d é r a c j q n e s 
filosóficas acerca de l a a c t u a c i ó n de íoé 
partidos y termina entre los aplausos atro-
na^fii'e'; del p ú b l i c o . 
Habla Ossorio y Gallardo. 
A l levantarse e l s eño r Ossorio y Gallar-
do, ^ ^ c u r r e n c i ^ prorrijimpp pn atrona 
dores aplausos ^ vivas al Bey, al s e ñ o r 
Maura, al s eño r Ossorio y Craiá&td'c y i) la 
patr ia . 
E l se^or tyssorip y Gall^iríjo comienza 
su discurso y dice. 
Pasadas las dpce, tqdas Ji-ig q^lig^ciq^e^ 
sufren menoscabo, incluso la de í a cqrte-
s ía . Peni i i i t idWí p o r ^ O <m$ y q î p me de-
tenga t^nto como s e r í a ra í ob l igac ión y m i 
gusto en ofreceros el homenaje de mi 
t í t u d a cuantos egtá is a q u í cougreg^dos y 
a la benevolencia con qae me a c o g é j s , y el 
hoiuonaje $Q. i n i s d m í r a c i ó n sincera de un 
modo e s p e c i a l í í t m o a las dornas que hon-
ran y alegran est u acto con su presencia. 
Para los correl igionarios pocas palabras 
b a s t a r í a n , que el maurismo, m á s que un 
par t ido verdadero, forma una fami l ia , y 
Qj¡í (Xonó.e estamos los mauristas, la con-
fianza queaa-^i^ediatamente establecida. 
Para las seftorax, i oda» 18# palabras se-
r í a n holgadas, porque a ellas, y es^episi-
mente ¿ l a i solteras; les'Importa m u y poce 
¿es h o m e ñ a j é s d é los padres de fami l ia . 
Np es hoy (¡lía de f j M S & i f'^n f&s izquier-, 
das. 
G^ardan^o 'las r e secas m e ¡ n í ^ e s que c i 
i^pi^iCDlp i i^ipo^ey ci^.e ei? la espontanei-
dad del s e ñ p r tyergé £e desbordan, convie-
m hwpr a ttU£§tK0S ^dversa^p"? 1$. i ^ t i c i a 
cte q#e eUos aos níejtemps en Ips ñ i p ó -
les que p&F^ pif o t ^ g a n ) apa'pai? (̂ e hace^ 
a nuestro i lustre j e í e m e\ pa^a^ei^tp ej 
elogio que merece. Todos ellos, aksoi^tíf,-
mei^te todos, los unos con sus manifesta-
ciones e í tp i íc í ta» y ardorosas, algunos 
t a m b i é n con su silpBcio njpciitado y f&m 
dente, han contr ibuido a desvanecieF l a 
leyenda que ellos mismos torpemente for-
j a ron a enaltecer la figura de nuestro ilus-
t re jefe, que representa una t e o r í a de jus-
t i c i a en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
¿ C u á n t o d u r a r á este buen proceder? 
¡Quién sabe! Pero lo hecho, hecho es tá , y 
ellos acaban de i r al Parlamento a demos-
t rar , a confesar que el « ¡Maura , no !»no era 
una t eo r í a , n i siquiera una a s p i r a c i ó n : era 
una cuerda que, ar rol lada entre las pier-
nas, y le i m p e d í a caminar. De jémos les , 
pues; otras ocasiones se p r e s e n t a r á n de 
contender con ellos, y si ellos acuden a la 
contienda noblemente, para nosotros s e r á 
un honor, 
Examinemos ahora un poco la s i t u a c i ó n 
de nuestra famil ia , el estado de la po l í t i ca 
conservadora y de las fuerzas conservado 
ras ep el p a í s . 
Nq es posible, por mucho tiempo que 
transcurra , perder de vis ta n i separar de 
la memoria c u á l es el f e n ó m e n o or ig inar io 
de l a s i t u a c i ó n actual; y aun cuando pa 
rezca redundancia, porque lo repetimos 
en todos estos actos, impor ta rat i f icar lo. 
Tocja la actual s i t uac ión ar ranca desde 
que don Antonio Maura, sospechando en 
el parti4o que acaudillaba u n ^ disconfor 
midad con si; personal c r i te r io y con su 
personal r e so luc ión de proce4er, p l a n t e ó 
al p^rti4o misino nn voto de confianza 
rati t |candp sus opiniones y a p a r t á n d o s e 
de l a v ida p ú b l i c a . 
Y el par t ido en masa, eii inasa, con acia 
maciones ardorosas, le cor tó el camino, le 
dijo que estaba total y plena,mente iden 
tifleado con é\ ei\ Ift substancia y en los 
4etalles y le ob l igó 4 permanecer en su 
puestq; y ese parti4o qne 4e ta l modo le 
sub ió , eij masa t a m b i é n , t a m b i é n en masa 
le a b a n d o n ó pocos meses d e s p u é s por ra 
zones que t o d a v í a no e s t án explicadas a 
pesar 4e los debates parlamentarios, for 
jando en la intinnda4 de l a c á m a r a regia 
una cosa que no pue4e salir de a l l í , por 
augusto que sea el lugar, una cosa que es 
la dipeccibu de una fuerza social, la jefatu-
r a de los partidos pol í t i cos . (Ovac ión . ) 
Y para recordar el suceso y abominarle 
y condenarle, y a no s e r á menester que los 
que nos d i r ig imos al pueblo busquemos 
determinadas frases; ( y a h a y una de nues-
tro ¡ lus t re jefe), dicha por él hace pocos 
d í a s , y ha dicho, sintetizando todo el fe-
n ó m e n o , que r e su l t ó que las palabras no 
eran palabras, , qiie los votos no eran vo-
tos, que los documentos no eran documen-
tos y que las unanimidades no eran una-
nimidades. (Muy bien.) 
Todo esto parte de que h a b r á hombres 
en ía pol í t ica e s p a ñ o l a que, por m u y en-
cumbrados que e s t én y por mucho que la 
fortuna les sonr ía^ no p o d r á n pasar los 
ojos por ese p á r r a f o del discurso de don 
Antonio Maura sin sentir que se les e n r ó -
jese ei Bei^blante. 
Y.-despuég del í e n ó i u e n ^ , . t q ^ é pasó? 
Pues p a s ó que se pi edujo una ' p r imera 
etapa de confus ión . Aquellos gobernantes 
t e n í a n que salir a la calle como los que 
acaban de cometer un cr imen y excu-
san i a a c c i ó n de l a po l i c í a disfrazados, y 
pai-a diá í rá 'za ' rsk 'pusieron eri el minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n g un "hombre cuyo aíDe-
ll idó inv i taba a l error y ' a l desconcierto, 
p o r q u é , en efecto, nadie p o d í a creer tp jp 
lo inenos q ^ í a ^ t ^ c ^ r e n t a y ocho horas, 
que eran las que necesitabai| para la fu-
ga), nadie pedia creer que el s e ñ o r S á n -
chez Guerra estuviera en un Gabinete que 
r^ppesei^tase lo cont rar io de l a p o l í t i c a de 
4on ^.ntoijio Jfaur^; y cqniq pr^me^e^tpr 
persistir en el disfraz p extenderlo basta 
cub r i r tpdos Ips ó r g a n o s ^ e l cuerpo ppl í t i -
co g i f i ^ e n j ^ e n t ^ l ; f i fvieron que amparar-
se en el e q n í v p c p írag^a4q' ppr pl'pü 4̂  
}ue el^os eran cpmp Matara, de que ellos 
e^an 'a prQipngacion 4e Man™? y qne 
ftjLanra s p g n í a S¡eu4Q el Jefe y epe ellqs no 
a p o r t a b a ú a la p o l í t i c a e s p a ñ o l a eqsa que 
no fuera de marca t í p i c a n i e n t e inaurista; 
y a s í se v iv ió una corta temporada, corta, 
tan corta que no pudo durar «Ino hasta los 
primeros acto* del Gobierno, porque los 
primeros actos de l Gobierno eran y a la 
d e s a p a r i c i ó n de la mascarada, eran la pre-
s e n t a c i ó n no y a sin el antifaz, sino des-
vergonzadamente desnudos ante el pueblo 
e spaño l . Porque ese Gobierno significó 
desde el pr imer momento l a a d u l a c i ó n al 
fod 'ép real, dfe fiijü no es responsable el 
Rey, sino solamente los aduladore*- (Muií 
WenJ L a a d u l a c i ó n a l Poder real , que'se 
t r a d u c í a en aquellas frases famosas, que 
un ' c o m p a ñ e r o ttuestro'-recordaba hace «un 
l á t o e r a j de qtie' e] Rey t é n í a i i n 'j)oder 
personal y 'qué 'el ^ey1 Ejp4(é o$Ur y rio 
tolera q u é le haÜleii aito, y , ^pr ó t r a p a r i é , 
en el" fomento del e q u í v o c o insidioso dé 
qjfc ej ce i i í ro 4e graye4a4 (Je la po l í t i ca 
é s p a ñ p l a sé m pa í i l^daí fp ». fas izquier-
das y que el Rey es un Rey dé izquiprdas 
y que el Rey puede prpeurar l a comodi-
dad 4e esfos gobernantes y dp las izquier-
4as, convirt¡én4Q9e en un ft^Y 4e Pftr i^Q 
y ab4ican4p 4e sus angn^as y nobilísi-
ma.» fnncjpnes. (Aplausos.) 
Y s i m u l t á n e a m e n t e siguificaba el Go-
bierno la a d u l a c i ó n a las izquierdas, i L a 
íe" puede b; 
do, serfe ^ 
minis t ro conservador, de ̂  f ""nCOnfes 
a d u l a c i ó n a las izquierdas! f-Qué otra 
era aquella maravi l losa t eor ía 
por un i i t r  r r,  ran 
maestro de escuela no tenía, obligación' bellflII entreí 
E s p a ñ a de ser ca tó l ico , n i de m J ¿C*L Lueí 
la doctr ina ca tó l i ca? ^Pues q u é era ^ v síla9C0 
sino la p r o l o n g a c i ó n , como dec ía elseyBLts memo 
Maura, d é l a doctr ina sustentada porB , , 
Gobierno del s e ñ o r conde de R o ^ l ^ ' . v s ; si 
n ÍS? ¿Qué era eso sino el halago a l a á j K n o n ^ r a pi 
quierdas? 
Y a ú n t o d a v í a se traduce en cosas ( 
asemejaban pensamientos de Gobier 
(pie d e s p u é s , urgando en la realidad 
traducen en cosas t an graciosas CQ 
aquella de n o m b r a r b l b l i o t e c a n í 
Ayun tamien to de M a d r i d al direcford, 
ó r g a n o del s e ñ o r L e r r o u x , precisamos 
por ser director de ó r g a n o delaeaovL 
r r o u x y no ser bibliotecario. (Ap]mmj 
Y el Gobierno significaba la burla, 
escarnio, la p ros t i t uc ión de la sinceíS 
electoral, y sobre esto no h a y ni siquie, 
que razonar, porque 110 h a y quien lo 
conozca n i quien jo dude, porque s 
todas esas cosas, cuando se hable lo 
materias de la sincermad electoral, 
cuerpo es u n texto v i v o de lo que el' 
bienio s igu i í i ca , (Pí-oloauados ap 
E l s eño r C a r r e ñ o interrumpe dicien 
¡Viva el d ¡ p n t a 4 o por Cqsppi 
Y era la cuar ta c a r a c t e r í s t i c a la 
ra l idad adminis t ra t iva , que no necesitai 
otras man i f e s t ac ión os ante la opinión 
la p rov i s ión do los cargos de la oarrei 
j ud ic i a l por la puerta falsa con los | 
de Ies ministros, las comisiones con suel_ -
dos crecidos, y el caso de otro hijo deotildlendo que h 
mi nisiro que para estudiar Jurispradenopclóii guerrer) 
inglesa en Londres cobra una pensión coi 
cargo al c a p í t u l o e n e í oual está»destina 
das las cantidades p a m v m r a s a vos 
otros, jurados y testigos auto las audm-
c ías provinciales, (Grandes aplmim.) H 
en esta primeraetapa es cuando brota 
ron todos aquellos encopetados persona 
jes, amigos de la vanidad o de la codi 
c ía , d i c l é n d o n o s a nosotros, como si fui 
ramos tontos: Yo he tomado esto despuéi 
de hablar con Maura; y o he consultadí 
con Maura y t o d a v í a se presentaban coi 
sacrificados. 
L a segunda etapa es la que podríain 
' l lamar de las ignorancias. Cuando ya 
se p o d í a sostener la farsa hábil de q 
aquel Gobierno era d e r i v a c i ó n de Mau 
y significaba lo que Maura , entonces 
a p o y ó otra ac t i tud , la de que no se delí 
hacer nada y era imprudente lo que hi 
ciamos nosotros, porque Maura no habli 
ba, y se nos dec ía : ¿Cómo que ré i s que h, 
bienios, si no sabemos lo que piensa 
ra? Cuando Maura hable, ya veredn 
pero mientras e s t é callado, f;qué hemos 
hacer nosotros-' 
Ustedes son ' imprudentes al hablar, 
puesto que Maura no hablaba. 
Pero ¡si nunca ha h a b í d ó discurso roi 
elocuente de M a u r a ' q u e Su silencio di' 
scar un Vv 
mió ni pr 
'ores que 'lo 
agado con 1 
a resultado 
ierto; que ^ 
tíbía dejad( 
idades de 1 
o esta actuí 
a salvación 





,Y qué han 




os visto. Ac 
.osquevinie 
finura, pone: 
y eu una cue 
porvenir de 1 
tra acción ei 
dijeron todo 
rante esa etapa! ¿Qué es eso de qué nol 
bla'bá? ¿A q ú i é ñ convencerán1 cotí ese éf| 
gaño?. Pues q^e, r;rip eríj. 'hablar aquelá 
nota (|e 1^13," c^an^o 'ge' separaba de i 
po l í t i ca y del p a r ^ o ? L a pota es ' 
v iva , saqgrande de sinepridad. Pues, 
¿uq era l | ab lar ' la nota al Rey ciando ll| 
crisis de pctql)rec: ¿Nq er^ t^inbiéft b&B 
acuella advertencia, tqiQbién viva, y gj 
pitante, de que l ]abr ía homares aqnjenfll 
se pqdiera encqmendar dentrp 4eí 
do eonseryadqr IÍ^ f o n a c i ó n 4 e W ^ 
biernoi; 
Y 4ecían qi^e no hablaba. Pues ¿qué 
la nqta del ^ r . Maqra publicada ep Á 
y en tqda la prensa e s p a ñ o l a el día 1 * 
nqviembre, a ' los tres d í a s de la crisis,* 
cien4q: ftee Gabinete no tiene que v e r n ^ 
ponmigo n i puedo apoyar lo . ¿Es que taB" 
poco eso se e n t e n d í a ? Y ¿que ha sido» 
e s t ímulo constante a nuestros movimiei1, 
tos, sino hablar y hablar con una elocuen-
cia avasalladora, porque él ha tenido 
buen cuidado de no decir nada sobre 
fondo de las cosas acerca de lo que bftf 
de reservarse para exponerlo a la o ^ 0 
como lo ha expuesto en el Parlamento.0;0 
descansando en fomentar la ciudadaoi8 
hasta iOgrar, si posible fuera, la unanin11' 
dad del pueblo e s p a ñ o l , lo que quedad 
bien demostrado por cartas y l e l eg i ' ^^ 
q u e ' s é r e c i b í a n a'toda.s ii'-ras 
:Tód!avía; 'feé ̂ ffejañ!> diciendo que " ;! 
sa bía lo' qte'penSa'ba 'Mátii-a, 'y qü'e ÍÜ\W 
tras ho'haljiase np deb ían ' hábla^1. ' 
Pues la. tercera etapa,' la que podría^08 
l lamar ije l a fa ls i í jcación o,' 'mé\o¿ 
lá"4e a|-ribuii;nps a nosoírek i ^ ^ ' í ^ l # : 
ción, es la'c|i|e se refiere a cuanejo ndfj 
p ían : Lo que f a c é i s es tpdp Ip contrar ia" 
]o qi^e ^fá^ra aRefecej sabé i s lü ^ 
piensa Maxtra y lp p e q q d i c í i s : el sile^' 
es lo m á s indicado en la a i t ^ac ión a011^' 
j A h ! Lsto tjeqe ni^s gravedad av^n, 
^ e Ips (̂ ue d e c í a n eso son log que ci"6^ 
qne 4 p n Antonio Manra pueda vo lv^ 
gqbepnar en este p a í s i i n rectlficaoió11 P a 
par te de una m a y o r í a que h a b r í a sid0 d 
eución del p 
bastante estj 
otraycuaud 
banco azul h 
zaron injurie 
de decir que 
s h a b í a 
que no presh 
líos otros q i 
don Antonio 
hablase, y a 1 
que esta ve 
cado de aml 
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^s , o se le 
Postura o n. 
Máura, 
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^Parac jóp 
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Antonio 
^ casa de 1 
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^ ora flng 
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a p e c h a d 
Uada (iue c 
nase. 
E L L - R U E I B L O C Á N T A B R O 
Bmmm*mmmmmmm»t¡mmammmmmmua* 
. ¡dora: la pr imera , en contra de 
t l % favor de Dato, y l a ¿ e f u n d a , 
' (í¿ Dato y afaA'tDr de Maura . 
es 
"f0vía hubo una cuarta etapa, la riue 
Ihiuiar de la exp los ión amorosa. 
vi" 
'tOi 
PJJ" ^ y i á en la cual algunos e sp í r i -
" ' ' . c a l i d a d de i n t e n c i ó n yo no he 
», 1. ^parecieron ante el I 'ar lanien-
r8<Jt! el País diciendo, con l á g r i m a s en 
J'"n j j ay q u é u n i r l a s dos ramas del 
'íorooservador. 
!' . las tíos ramas! ¡Uni r las dos ra-
t» -o ¿cómo v e r á n ellos dos ramas, 
! f v o t m ? e s t 0 d<i u n i r las dos 1'amas 
I68 d etr i^1 es una h9re j í a y eu 10 eí:'ec? 
cst' ;irnio. (üesro h a b l a r é de esto ^ u' ,^1 un ión; mego nami 
^ ,.pnáiré todo el respeto relid i 
lC", a fuerzas conservadoras, que pue-
" S t r i d o error. 
sí, de la rec t i f i cac ión 
pero no de l a 
berí«n 
tica} 
D r eqU¡vocaciones, er   ae ia 
de eS,̂ e ,ftg dos ramas como cosas a n á l o -
ttT,i0n' relación con las fuerzas conten-
e]\ eU| este t remendo plei to po l í t i co 
dit-'"108 como si fuera el arreglo de un 
^•"^udieial de pesetas. E l pacto, sol)re 
Pel!0¡príft ana tremenda y repugnante 
odo, sei 
K ^ e decían es qite lo que h a c í a n era 
' servir a Maura, para el resurgi r de 
Pfll'a , |uen-o es evidente que cuando vie-
M!lUfícasado su intento.Iestos s e ñ o r e s de-
' n confesar la e q u i v o c a c i ó n de su t ác -
L entregarse a Maura con armas y 
: Luego veremos si se ha hecho. 
P 8 ^ ias cosa«, el s eño r Maura pronun-
Í L , ^ memorables discursos en el Parla-
•00 SU' 1U 
Añores: si nosotros f u é r a m o s capaces 
oner a precio nuestra a c t u a c i ó n y de 
¡¡«ear un premio para nuestras obras n i 
cosasqJ^Lio ni prec io p o d r í a m o s apetecer ma-
Gljl'itiKores que 'los que el s eño r ¡VI aura nos lia 
eaildad Migado cun sus discursos, porque ahora 
0Sfls c o j a vesultado qu" nosotros e s t á b a m o s en lo 
ec'a|,,o il^Herto- que él no hab ía dicho nada, ni lo 
ire%(le había'dejado sosi)ecliar ni aun en las i n t i -
3c/88niont, nidades de la familia, pero que él esperan-
seuov 1̂  l0 esta actuación, de la que sólo aguarda 
P&ms:} la salvación del pueblo e s p a ñ o l y t e r m i n ó 
1 blttla, i üciendo: lo qne más nos puede enorgulle-
«incerii .ery estimular a iodos - «Si hay efectiva-
ui siquier, ineute i'aerzas que quieran seguirme para 
¡enlodei el resurgimiento del pueblo e s p a ñ o l , por 
'que sohi, mino quedará.» 
'le ieeía «y qué han hecho en momentos tan deci-
"toral, t *:8Ívos los representantes y encarnadores 
lueel fo de aquellas otras cuatro etapas p o l í t i c a s 
«;^a«íOi| del pensamiento conservador a que yo me 
dicieiiJc} refería hace un momentoy Pues y a lo he-
mos visto. Aquellos que eran como Maura, 
los que vinieron para hacer lo mismo que 
Maura, iionerse resueltamente frente a él 
y en una cuestión en que va encarnado el 
porvenir de nuestra Pat r ia como es nues-
tra acción en Marruecos, proclamaron y, 
dijeron todo lo contrar io que Maura , a ñ a -
diendo que h a b í a que persistir en esta ac-
ción guerrera, con aplazamiento de la eje-
cución del poder c i v i l ; y cuando no fué 
bastante esta disconformidad, mostraron 
s a vosl otray cuando no se p o d í a n lanzar desde el 
i audieu-l banco azul las ideas antimauristas se lau^ 
mms.) ylzaron injurias y hubo quien tuvo el valor 
do brotaj de decir I116 el s e ñ o r Maura en l a po l í t i ca 
h a b í a prestado apoyo a Gabinete 
que no presidiera é l . r^ Z a u s o s J Y aque-
llos otros que ignoraban lo que pensaba 
don Antonio Maura y esperaban a que 
hablase, y a le han o ído y bien claro, por-
que esta vez sí que no d i r á n que ha pe-
cado de ambiguo. 
Le han oído y siguen en su puesto, no 
han variado de s i t u a c i ó n . Y los que d e c í a n 
que nosotros fals i f icábamos la op in ión de 
Maura, ¿qué dicen ahora cuando v e n | que 
Maura nos dice que por él no q u e d a r á ? A 
pesar de ello siguen t a m b i é n inconmovi -
bles en sus puestos. 
Y aquellos de la u n i ó n de las dos ramas 
conservadoras y aquellos que presentaban 
esta táctica como la ú n i c a adecuada para 
restablecer a Maura y que sólo d e c í a n lo 
que decífln y h a c í a n lo :qúe h a c í a n p a r á 
tnáyor hotior y mejor servicio' t le dolí A n -
.toüio Maura, ¿que ' han hechoV V b t á r 'el 
áajfe. {Urahdes afiiausós.) 
' Ptiear conó'cT'da e s j á ác tuac iÓp de ]o$ g r u -
pos consefvatíóres españoles^ nog imppr ta 
rf}os los m á u r i s t a s g^ear las cpi^seci^en-
Pl^ c^rdinal^^ del ^ i s cupo de nuestro 
^ ig l ie jeje. 
otras derivaciones m á s subalternas 
«f lbr^de t ra ta r le -en otros actos p i i b l i -
Ws, pues con las-cardinales basta por hoy. 
U primera d e d u c c i ó n que del discurso 
w «Ion Antonio Maura podemos obtener es 
Ift do tjue no quiere sugerir una corr iente 
^opinión, siuu servi r la . Vo no sé si j i ab rá 
recuerdo de muchos pol í t icos que hagan 
10 mismo. 
El no quiere est imular a nadie para na-
cM no quiere embaucar a nadie, no 
HUiery que se d e s v i r t ú e n las e n e r g í a s del 
Pueblo español . 
Y ahora lo que me conviene es hacer una 
manifestación que demuestra hasta, q u é 
imnto don Antonio Maura ha presenciado 
Espontaneidad del actual movimiento, 
sm sugerirlo. 
Cuando alguien ha hablado de otras nc-
ltudes, ha a ñ a d i d o que el s eño r Maura 
8 conocía, lo cual no quiere decir nada, 
Q u e n a d a ha dicho Maura. Es ve rdad 
| e conocía muchas cosas, pero actuaba 
de o ído , y , por consiguiente, 
uecirque Maura conoc ía otras ac t i tu-
s' o se le quiere eomplicar en una i m -
P0íitura o no se le quiere decir n 'adá; pó r -
jue Maura 'se l imi taba á escuchar. ' : " ' 
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^ q u e nje pa ' rec idó-q 'üe"érá feñ:'hií' fi 
'PParacióu ui» e l e u s e ^ t ^ í dpber de delicft-
.pza; pprqup yg p ^ d í a complicar a don 
W n i o M í ^ r a ft iqs ojos (\O las gentes; 
RÍ1(:|qe yo qq p o d í a hacer que l^s gentes 
^? i>ña3en v i é n q q i q e ei^tr^r y s^l i r de 
'¿Cas^ de h; c^lle de l a LealUui para cjue 
^Pusiesen qUe ej siiencio de don Anto-
J 0 0ra ftngido; y yo he tenido ocas ión de 
Contravine con el s eño r Maura en una 
^Usulta profesional en el domic i l io del se-
(}er A c á r a t e , y tuve hasta la d e s c o r t e s í a 
uo salir con él , para que no surgiera la 
^ S^0clla de (pío Maura y yo hablamos 
da que con oste movimiento se relacio-
nase. 
La segunda d e d u c c i ó n de su discurso es 
la ¿le que él no rect if ica la po l í t i ca de 
de 1907 a l 1909. 
Pero, ¿qué es la p o l í t i c a de 1907 al 909? 
Es la mayor prenda de d e v o c i ó n a la l i -
bertad que un gobernante puede dar a su 
pueblo; porque en toda ocas ión , pero so-
bre todo cuando se determinan graves 
conmuciones sociales, no hay m á s que una 
cosa q u é sea g a r a n t í a de un pueblo, y es 
el cumpl imiento de las leyes; porque todo 
lo que no sea seguir el cumpl imien to de 
la ley, es vo lun tad a l te rna t iva y capr i -
chosa de los gobernantes, y Maura ha 
querido que en los momentos m á s difíci-
les y decisivos para su p a í s todo e s t é pen-
diente de cosas tan impersonales como 
son las leyes. Esa es l a p o l í t i c a que se ha 
abolido. 
En cualquier e p í t o m e de His to r i a de Es-
p a ñ a podé i s encontrar las frases de una 
carta que el moro Benahaut in d i r ig í ; i a 
don Pedro el Cruel . Conviene recordarlo, 
aunque y a no haya crueles n i casi Pedros. 
Dec ía el moro estas cosas, que p o d í a n 
aprender muchos cristianos: 
«No d e á p r e c i e s a los hombres de la ley , 
porque la ley es cosa general y verdade-
ra, y el Rey es su siervo y su guarda; y 
como, salvo su homenaje a l a ley, no tiene 
juez que lo juzgue, si con d e s d é n la m i r a 
le cu lpan las gentes de menguado, no l ian 
de sus palabras y le i nhab i l i t an para go-
bernar el Es t ado .» 
Parece men t i r a que estas cosas sean de 
un moro. Y el s eño r conde de Romanones 
t o d a v í a no e s t á enterado de esto. 
Claro e s t á que los conceptos que el moro 
Benahautin d i r i g í a a l Rey, hoy no,se d i -
r igen al Rey, sino a l poder p ú b l i c o dentro 
de una esfera consti tucional; pero en defi-
n i t i v a es lo mismo; poder púb l i co que no 
sabe respetar la ley es poder que fácil-
mente se corrompe. 
L a tercera d e d u c c i ó n que se der iva del 
discurso d j l s e ñ o r Maura, es que ha que-
dado te rminada la sol idar idad que durante 
diez a ñ o s ex i s t ió entre Maura y el par t ido 
conservador. H a terminado, no por culpa 
de él, sino por vo lun tad del par t ido . F u é 
distanciado de la jefatura, escarnecido en 
las funciones de la jefatura. Y esto p o d r í a 
haberse hecho con m u y buena i n t e n c i ó n , 
pero es lo cierto, que él no se ha movido 
de su puesto. L a sol idar idad con el pa r t i -
do conservador, como t a l par t ido conser-
vador h i s tór ico , ha terminado a q u í . E l 
par t ido conservador h i s tó r ico no obedece 
y a a Maura, n i Maura quiere ser caudi l lo 
del par t ido conservador h i s tó r i co , concre-
tamente. 
Esta es la cuar ta d e d u c c i ó n del discurso 
de don Antonio flfaiíra, que no es otra sino 
la de que Maura proclama la un idad de 
las fuerzas conservadoras, cosa fundamen-
tal mente dis t in ta y mucho m á s beneficio--
sa para el porven i r de la Pat r ia , que l a 
unidad del par t ido conservador. Y sobre 
este extremo, las palabras del jefe no dan 
lugar a duda. Dice a s í : «De manera que y o 
que siempre he proclamado la un idad de 
las fuerzas conservadoras; que y o no ten-
go o t ra substaucia que la un idad de las 
fuerzas conservadoras, no admi to que na-
die me predique la un idad de las fuerzas 
conservadoras. «Eso dice el jefe. 
¡Ah! Pero conviene que nos penetremos 
de tS gravedad del concepto, porque esto 
de mantener Maura la un idad de las fuer-
zas conservadoras no consiste en dar es-
tancos a los adeptos n i en servir n i n g ú n 
i n t e r é s de b a n d e r í a . Es algo m á s hondo y 
m á s grave . Maura quiere poner el mayor 
n ú m e r o posible de fuerzas de la derecha 
e s p a ñ o l a bajo u n dominador c o m ú n , y 
esta es la g r a n obra que el porven i r le tie-
ne reservado. (Muy bien.) Y estas fuerzas 
son de dos clases: una, la que acepta la 
c o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a ; otra, la que 
est l conforme con nosotros en substancia, 
é t i c a y p o l í t i c a del pueblo españo l y no 
acepta la M o n a r q u í a . Aquel las primeras 
fuerzas se d iv iden en tres grupos) y a los 
tries h á y que a t r a é r . C ó n v i c i í e ' h a c e r cons-
tar que los iiiaViristas no q u é r e m o s hacer-
u ñ a po l í t i ca de 'odio 'y q u é sólo pensamos 
para í n c t ó ' j m n " e c h a r l e nuestro, lado a 
los que no t ienei í v e r g ü e n z a . 
Pe^ro icóino ^esco,no,cer. qqe dentro de 
e§e mi |mQ par t ido CHnservador que aban-
dono a l seqor Maqra en Octq^re de 1999 
hí^y mucliQSi elementos dlgnoa di) respeto! 
Porque e^o de la e q u i v o c a c i ó n fomentada 
desde el ü o b i o r n o para desvanecer y es-
torbar la cau^a mauris t . i , en muchas oca-
sisnes ha sido una real idad, y hay quien 
se ha equivocado de buen.i fe, porque 
todo el a r t ü u g i o é s t a b a bien preparado. 
Y ha habido otros que no se han a t revido 
a seguir a Maura porque tienen algunos 
intereses que defender y les era m u y do-
loroso romper con determinados gober-
nantes, que d e s p u é s pudieran serles m u y 
ú t i l e s . Y hay otros elementos que le han 
abandonado, t a m b i é n y que sinceramente 
se arrepienten. V no e s t á n las derechas 
e s p a ñ o l a s tan sobradas de fuerzas que po-
damos establecer una po l í t i ca caprichosa. 
. | No; todos aquellos elementos del par t ido 
conservador que hayan conservado la 
d ign idad , que no tengan con nosotros i n -
compatibil idades de doctr ina, y que reco-
nozcan su e q u i v o c a c i ó n , y que procla-
men de nuevo la au tor idad de don Anto-
nio Maura, ¿por q u é no han de estar a 
nuestro lado? Con los brazos abiertos sé 
les r e c i b i r á y nos esforzaremos todos por 
desvanecer las diferencias q u é en la igle-
sia t ienen q u é e x i s t i r ' e n t r e ' e l após to l y 
íoS cá t é ' éúméhos . (I?isas^ La, ^ e f u n d a 
ftaerzá, y é s t a sí qu,e^e.n& m á s i n t e r é s , es 
l a de Tos elemento^ neutros, j ó v e n e s o no 
j¿Ve'neá, que poy p r imera vez l^an salido 
de sil" a i s ' á í n i é n t b para" i n t e r y é h i r eu la 
política1, y (le esos eloqientos sois qqa g r an 
parte los que iqp estcqcl^is, Nosotros aa-
prific^remos c^a^tQ seí\, meqes.ter por con-
ü e r y a r estas fuerzas, que hoy tienen un 
^liento de confianza y un v is lumbre de fe. 
Y el tercer elemento es el de los ca tó l i -
cos neutros. 
Esas fuerzas oa tó l i cas Innominadas, o, 
por mejor decir sin, segundo apell ido, esas 
fuerzas c a t ó l i c a s e s t á n haciendo en la ciu-
dad, pero de un modo m á s especial en el 
campo e s p a ñ o l , una de las obras m á s ele-
vadas, m á s altruistas que en la v ida de 
E s p a ñ a se ha podido realizar . 
Y esas fuerzas ca tó l i ca s han de coinci-
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d i r con nosotros, porque hemos de saber 
que sin el respeto a los sentimientos r e l i -
giosos del pueblo e s p a ñ o l significamos 
muy poco. Y ellos han de aprsnder que, sin 
la d i s c i p í i n a de una fuerza po l í t i ca orga-
nizada, su autor idad en E s p a ñ a ha de ser 
m u y escasa. 
Aprendamos r e c í p r o c a m e n t e cada cual 
lo que tle la l ecc ión nos incumbe, y procu-
remos mantener cada d í a m á s unidas, 
m á s en contacto con nosotros, esas dos cla-
ses de fuerzas, las neutras y las ca tó l i ca s , 
para aprovecharse de lo mucho que h a y 
aprovechable dentro del par t ido conser-
vador. 
Y fuera de la Cons t i tuc ión quedan otros 
dos elementos: los carlistas y los in tegr is : 
tas. A és tos no se les puede pedir una iden-
t i f icación, porque l a simple sol ic i tud s e r í a 
para nosotros d e p r e s i ó n , para ellos in ju -
r ia .—Tienen ellos conceptos fundamenta-
les del derecho p ú b l i c o distintos de los 
nuestros, y eso no se puede bor ra r sino por 
obra del propio convencimiento. Si ellos 
a l g ú n d í a se convencieran de que estaban 
en un error y rect i f icaran su c r i t e r io po-
l í t ico, p o d r í a n estar totalmente a nuestro 
lado. Mientras no lo rectif iquen, no puecle 
n i debe ser, r ¡ lo pretendemos; pero tiene^ 
una ob l igac ión y r e n e g a r á n de sus debe-
res si no la cumplen. Esta o b l i g a c i ó n es la 
de prestarnos a nosotros su concurso mo-
ra l , porque as í como]las izquierdas. . . (Uno 
de la concurrencia g r i t a : «No es v e r d a d » , 
y se promueven contra él grandes pro-
testas.) 
C o n t i n ú a el s eño r Ossorio y Gal la rdo y 
dice: Yo suplico que todos guarden la 
debida c o n s i d e r a c i ó n a quien no hace m á s 
que exponer una o p i n i ó n . 
El s e ñ o r B e r g é dice que hay derecho a 
i n t e r r u m p i r y debemos agradecerlo. 
Sigue hablando el s eño r Ossorio y Ga-
l lardo: Es evidente lo que dice el s e ñ o r 
B e r g é , y cuando la i n t e r r u p c i ó n es la ma-
n i fes tac ión de una op in ión opuesta y no es 
un agrav io n i un insul to , y o , a l contrar io , 
tengo mucho gusto en oi r esas cosas, y 
me d i r i j o especialmente a la persona que 
me ha honrado i n t e r r u m p i é n d o m e para 
expl icar le c u á l es m i pensamiento sobre 
e! pa r t i cu la r . 
Yo digo que a s í como las izquierdas 
prestan su apoyo muchas veces, frente a 
sus propias convicciones, a los partidos 
que m á s se aprox iman a ellas, y esto i n d i -
ca (al que me ha in l e r rumpido le importa-
r á m u y poco) que aquellos elementos de 
E s p a ñ a que discrepan de nosotros en la 
forma de gobierno o, por mejor decir, en 
la d i n a s t í a y en el concepto de l ibe r t ad y 
e j ecuc ión de la Cons t i t uc ión , pero que tie-
nen juntamente con nosotros el sentido re-
ligioso del pueblo e s p a ñ o l y la d e v o c i ó n 
de la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a y el inst into de 
c o n s e r v a c i ó n de E s p a ñ a , t ienen que estar 
a nuestro lado. (Mziy bien.) 
Dos son las consecuencias fundamenta-
les del discurso de don An ton io Maura . 
De todos los f e n ó m e n o s que se presentan 
en E s p a ñ a en estos instantes, es sencilla-
mente és te el de u n profundo d ivorc io en-
tre el Parlamento y el pueblo e s p a ñ o l , d i -
vorcio que se a c e n t ú a por d í a s , y la lucha 
e s t á entablada as í entre el Par lamento y 
la popular idad . Esto es t an claro, que con 
sólo u n ejemplo se revela. 
¿Quién duda de que el á r b i t r o del Par-
lamento es, en estos instantes, el conde de 
Romanones? Y fuera del Parlamento, ¿qué 
determina el conde de Romanones si no es 
una carcajada general? (Muy bien.) 
A representar el sentido del pueblo es-
paño l frente a ese e q u í v o c o venimos nos-
otrorf'y esa es una de las m á s profundas y 
arraigadas s ign i í i cac iones , y para esto y o 
r e q u i e r a é inv i to a todos los que piensen 
como nosotros dent ro de la p rov inc ia de 
Santander que se disponga,n a enljrav-e11 
una lucha ardoro^l , e:in,C9.^ant[e, Cffl una 
lucha s i ^ regateo, si,n meno.scab.o,,, con un i -
dad, de firmeza, y co^vice ió t ; , porque no 
bas^a se .̂ m ^ r i s t a de R e i n ó l a para a l lá , 
hay qv^e serlo $.e l a n o s a para a c á , po-
niendo a,! s;ervicio. de la causa todo lo que 
cada c u ^ l teuga y d i s p o n i é n d o s e a perder 
cuanta sea neccaario, 
Somos fundamentalmente una corr ien-
te revolucionar ia de la derecha, que es la 
ú n i c a r e v o l u c i ó n eficaz que se puede ha-
cer en E s p a ñ a , porque la r e v o l u c i ó n por 
las izquierdas tiene como proemio la alte-
rac ión del orden, el ensangrentamiento de 
las calles; y como en esas se l i b r a el com-
bate en el p r imer n ú m e r o de su programa, 
no se pasa j a m á s de él; mientras que si se 
acertase a hacer una r e v o l u c i ó n desde 
ar r iba , s e r í a la ú n i c a s a l v a c i ó n del pue-
blo e s p a ñ o l . (Grandes y prolongados aplau-
sos y vivas a Maura , a Ossorio y Gallardo 
y a las Jiirentudes.) 
A la salida. 
E l n u m e r o s í s i m o púb l i co que l lenaba el 
teatro se l anzó a la calle, y en na tu ra l ex-
plos ión de entusiasmo c o m e n z ó a dar vo-
ces de «¡Maura , sí!» 
No e x i s t í a en el á n i m o de cuantos pro-
fe r í an la' frase, que es y a como una s ín te -
sis de ideales—justicia, leal tad, rehabi l i -
t ac ión—la idea m á s leve de exal tar pasio-
nes n i promover discordias. E l espontá- ' 
neo g r i t o no c o n s t i t u í a i ^ i ^ n insulto n i 
mucho menos una p r o y o c a c i ó n , 
Era, y a lo hemos d i c ^ i u na tu ra l ex-
p r e s i ó n de un leg í t imo anhelo, tan legí t i -
mo como, todo lo que representa una aspi-
r a c i ó n del e s p í r i t u sometida, antes de cul -
t i v á r s e l a , a un severo y doble exampn, de 
r a z ó n y dp cdnciencia,'" 
Si a s í no lo h u b i e i : ^ a t e n d i d a determi-
nados elementos que a j u s t á n d o s e igual-
lueitfe a loa dictados de conciencia y ra-
zón profesan otros credos po l í t i cos , a ú n 
fuera disculpable el alboroto, insignif ican-
te por fortuna, que «e produjo. Interpre-
tado, el «¡Maura sí!» como protesta, bien 
que a q u é l l o s que se considerasen aludidos 
respondiesen con el « ¡Maura no!» en ca l i -
dad de contraprotesta. L a ac t i tud hubiera 
sido digna y por consiguiente respetable. 
Acaso alguno de los que ayer se condu-
je ron en ta l forma lo hizo en v i r t u d de un 
cr i ter io e r r ó n e o , pero de buena fe susten-
tado, y a modo de defensa de sus convic-
ciones que c r e í a atacadas. Pero la inmensa 
m a y o r í a de los que in ic ia ron el inoportu-
no clamoreo, n i sustentan ¡deas po l í t i cas , 
n i representan una fuerza Sócíal. 
Bajo el disfraz de ese razonamiento 
apuntado a l p r inc ip io , o p u s i é r o n s e a la en-
tusiasta e inofensiva m a n i f e s t a c i ó n del 
púb l i co que h a b í a asistido al m i t i n , s in 
comprender que, no obstant í* aquel "disi-
mulo, reconociamos todos, e a la ac t i t ud 
poco decidida, en las opacas voces de los 
que protestaban, a la t u rba de asalaria-
doe dispuesta en todas partes a obedecer 
al que m á s paga, dócil a insinuacianes y 
mandatos de toda clase. 
En efecto, de un establecimiemo de v i -
nos situado en las p rox imidades de l Tea-
tro s u r g i ó el movimiento con fingidor, ho-
nores de contraprotesta. 
r.Cuál puede ser nuestro comentariio? A 
la sinceridad puede y debe oponerse la 
s inceridad y t ra ta r de encauzar la o p i n i ó n 
no os zaher i r la . Dis t into es ahora el caso 
y con l imi tarnos a dar cuenta de que en 
algunos momentos l legó a cund i r la a lar-
ma entre los perturbadores del orden y 
con te rminar l a m e n t á n d o n o s de que a l a 
cabeza de ellos figurara u n concejal, m á s 
obligado que otro cualquiera , por su car-
go, a dar ejemplo de cordura y de respe-
to hacia quienes saben guardar lo siempre 
a todo el mundo, creemos haber cumpl ido 
nuestra mi s ión in fo rma t iva . 
El banquete. 
Terminado el m i t i n , los invi tados a l a l -
muerzo con que se obsequiaba a los orado-
res d i r i g i é r o n s e al Sardinero en los auto-
móvi l e s de las personalidades m á u r i s t a s 
quehan hecho los honores a l s e ñ o r Ossorio 
y Gallardo y a cuantos corre l ig ionar ios de 
la corte, Santander y otras provincias h a n 
prestado su entusiasta concurso al g ran-
dioso acto. 
En el amplio sa lón del restaurant «Mira-
mar» , cuyos ventanales se abren frente al 
C a n t á b r i c o , se hallaban instaladas dos 
mesas, adornadas con p ro fus ión de flores. 
En la destinada a la presidencia t o m ó 
asiento el s e ñ o r Ossorio y Gallardo, que 
t e n í a a su diestra al presidente de l a J u -
ventud maur is ta de Bilbao, s e ñ o r Horgé. y 
a su izquierda al presidente de igual e n t i -
dad santanderina s eño r Quintanal . A &on-
t i n u a c i ó n de és te tomaron asiento Golom 
Cardany y Ballesteros; a l lado de B e r g é , 
el s eño r C a r r o ñ o , y j u n t o a l joven repre? 
sentante de la J u v e n t u d maurista de Ovie-
do, el s e ñ o r Car ranee ja . 
En otra mesa, colocada en sentido per-
pendicular a la qi Q( upaban el i lus t re 
diputado por Casp y los d e m á s oradores, 
se a c o m o d ó el resto de ios comensales. 
He a q u í sus nombres: 
Don Pedro Acha, don Anton io L a v í n , 
don Francisco Escajadillo, don Manuel 
S a r á c h a g a , don Eduardo P é r e z del Mol i -
no, don Luis de Escalante, don Gerardo 
N á r d i z , don Eduardo P é r e z del Molino y 
I l e r r e r r a , don Juan Antonio Abare;!, don 
Fernando L a v í n , don Rosendo y don Dá-
maso F . Baldor, don Agap i to Santa i iKir i -
na, don Salvador Aja , s e ñ o r To r r e Se t i én , 
don Vicente U r i g ü e n , conde de San Mar-
t ín , don J o s é C h a r d ó n , don Paul ino Salas, 
don Gustavo Morales, don J o s é Luis Gó-
mez G a r c í a , don Vic to r i ano L . D ó r i g a , 
don Enr ique Plasencia, don An ton io F . 
B a l a d r ó n , don Mar t í n V i a l , don Pau l ino 
Canales y nuestro d i rec tor don Rafael 
H e r n á d e z , a c o m p a ñ a d o de uno de los re-
dactores. 
F u é servido el banquete con ar reglo a l 
siguiente m e n ú ; 
Entremeses variados. — Potago Fonta-
ge.—Fronstades m i l a ñ á i s © . — L a n g o s t a en 
bel la vista Parisiense.—Yol-aw-ven de po-
llos Financiere .- Ponche a la romana.— 
E s p á r r a g o s Moussoline.-Solomillo mecha-
do cou perros,—Ensalada.—Tarta Mi ra -
mar.—Helado moka.—Postres delicados. 
Vinos: Blanco Chablis Paternina y t i n -
tos M a r q u é s del Riscal, v i u d a Uzcudun y 
Franco E s p a ñ o l a . - Champagne v i u d a 
Clicquot y Pommery et G l e n o . — M á l a g a . 
—Café y t é .—Lico re s . -Cigarros habanos. 
Durante el almuerzo, que estuvo m u y 
bien servido, r e i n ó la m á s franca a l e g r í a 
y la mayor cord ia l idad entre los presen-
tes, que comentaban con entusiasmo el 
acto realizado, alababan sin tasa l a sobria 
elocuencia de Quin tana l , el í m p e t u de Ca-
rranceja. C a r r o ñ o y Colom Cardany, a s í 
como la acomet iv idad de B e r g é , y r e n d í a n 
merecido t r ibu to de a d m i r a c i ó n a la p ro-
fundidad de conceptos de Ballesteros y a 
la noble al t ivez, serenidad de ju ic io y ele-
gancia de frase de Ossorio y Gal lardo. 
El ada l id del maurismo e x p r e s ó en bre-
ves y sentidas frases su g r a t i t u d y , acom-
p a ñ a d o de todos los que le rodeaban, que 
pror rumpieron en clamorosos v í t o r e s , se 
d i r i g i ó a la e s t a c i ó n . 
A Madrid. 
A las cuatro cuarenta salieron para Ma-
d r i d los s e ñ o r e s Ossorio y Gallardo y Ba-
llesteros. 
Fueron despedidos en la e s t a c i ó n por 
todos los que asistieron a l banquete y g r a n 
n ú m e r o de correl igionarios, que acudieron 
a estrechar l a mano de l consecuente y 
sincero po l í t i co . 
A l a r rancar el t ren fué vitoreado y des-
pedido con una atronadora salva de aplan-
aos. 
Los restantes oradores, permanecieron 
entre nosotros a lgun&a horas m á s . Sal-
d r á n hoy en el r áb ido , . 
Oros ctetattes. 
En el ^ei?. de-Bilbao regresaron aye r a 
S a n t o ñ a los entusiastas corre l ig ionar ios 
que asistieron a l m i t i n . 
Durante todo el t iempo que han perma-
necido en Santander no han cesado de 
aclamar y v i torear á don An ton io Maura 
y al s e ñ o r Ossorio y Gal lardo." 
Su salida de Santander c o n s t i t u y ó una 
nueva m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo. 
Los correl igionarios santanderinos les 
hicieron la despedida que m e r e c í a n por 
su amor a l a causa y por el fervor q u e 
ponen en defenderla. 
La Niñera Elegante. 
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(frente a l puente d^ Marazanos) . 
Un ica casa en, u m í o r m e s completos para 
amas, añ^aa. doncé l l aa y n i ñ e r a s . 
pvieliós, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
r r a r á s y delantales de todas clases. 
Cofiíección, cte ropa blanca. Hati l los com-
pletos pttfft r e c i é n nacidos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , ' 2 1 . - E l subsecretario de l a 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los periodistas 
que el Rey h a b í a llegado esta m a ñ a n a de 
L a Granja, adonde r e g r e s a r á por la tarde. 
• V o l v e r á en las pr imeras horas del lunes 
para, presidir el Consejo de minis t ros que 
se c e l e b r a r á en f 'kíacio. 
Di jo t a m b i é n el subsecretario que ha 
quedado resuelta en Valencia la huelga 
de carreteros. 
Ref i r i éndose a la noticia publ icada por 
E l Parlamentario acerca de un homenaje 
t r ibutado a l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra por los 
directores generales y subsecretarios, 
afirmo que todo se r e d u c í a a que unos y 
otro^ salieron a c o m p a ñ a n d o al min i s t ro 
y juntos celebraron un almuerzo, que no 
r ev i s t i ó el m á s leve c a r á c t e r po l í t i co . 
Los maestros. 
En el Ideal Ret i ro se ha celebrado el 
I ta ni i uete con que los maestros de p r imera 
e n s e ñ a n z a han obsequiado al min i s t ro de 
I n s t n i c c i ó n p ú b l i c a . 
Asis t ió el d i rec tor general de pr imera 
e n s e ñ a h z a y otras personalidades. 
A l finál se p ronunc ia ron var ios discur-
sos y el s e ñ o r B e r g a m í n t e r m i n ó los b r in -
dis agradeciendo el homenaje y t r ibu tan-
do calurosos elogios al Rey . 
Las Cámaras a Palacio. 
M a ñ a n a a las ? ©0e r e c i b i r á el Rey a l a 
Mesa y Comisiói , del Congreso que le en-
t r e g a r á el Mensaje de c o n t e s t a c i ó n al dis-
curso de la Co1 i. 
A las dos da 'H tarde i r á a Palacio l a 
Mesa del Senado para someter a la san-
ción del Rey las. siguientes leyes: 
- F i j a n d o la?, fuerzas permanentes de 
mar y t i e r ra pa ra U)14. 
—Concediendo u n c r é d i t o de 250.000 pe-
setas para la r e c o m p o s i c i ó n y tendido de 
cables. 
-Concediendo u n suplemento de c r é d i -
to para el socorro de los e s p a ñ o l e s aban-
donados en Méj ico . 
( 'nncediendo un c r é d i t o de dos mi l lo-
nes de pesetas para la a d q u i s i c i ó n del pa-
lacio que ocupa el infante don Carlos. 
I • ¡c tando reglas para el ingreso, as-
éffhso y s e p a r a c i ó n del personal adminis-
t rn t ivo de la Presidencia de l Consejo. 
- A u t o r i z a n d o la c o n s t r u c c i ó n de l ferro-
oaiTil de Camino Real a Zaragoza. 
a l gobernador c i v i l para hacer constar la 
mas e n é r g i c a protesta por el inicuo aten-
tado de que h a b í a n sido v í c t i m a s su co-
rrel igionarios . 
Ergobernador les m a n i f e s t ó que d e b í a n 
presentar la protesta por escrito, y los 
m á u r i s t a s se r e t i r a ron . 
Han visi tado la Casa de Socorro donde 
fueron curados los heridos algunas perso-
nalidades m á u r i s t a s ^Dara enterarse de l 
estado de a q u é l l o s . 
Uítiinas noficias. 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas el subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
dijo que h a b í a n sido detenidas en Valen-
cia M u l i á n Ruiz, de Zaragoza, d i rector 
del semanario ¡ M a u r a no!, y J o s é López , 
de la A g r u p a c i ó n de J ó v e n e s b á r b a r o s . 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
Teléfono mlmei'O 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
l a car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 




M A D R I D , 21.—Comunican de Larache 
que ha l legado u n convoy sin novedad a 
Cuesta Colorada. 
U n a columna de Las Navas ha efectua-
do un paseo m i l i t a r , l legando a T e t u á n 
luego de haber recorr ido diferentes po 
blados. 
S e g ú n noticias recibidas de Ceuta y Me-
l i l l a , reina t r a n q u i l i d a d en ambas plazas. 
ÍD 
IDSE SHIHZ DE LOS ÍERRfROS 
- - A B O G A D O 
C o m p r a y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con lianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1.° 
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Bautizo de una infanta. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21. A las once y cuar to de 
esta m a ñ a n a se ha celebrado, con g r a n so-
lemnidad, el bautizo de l a in fan t i t a Espe-
r a m a . 
Asist ieron a l acto los minis t ros , que ves 
t í a n de uni forme, embajadores, damas, 
grandes del E s p a ñ a , autor idades y otras 
muchas personalidades. 
A las doce l l e g ó un coche de P a r í s , de 
media gala. C o n d u c í a a l a condesa de Pa-
rís , que iba a representar en l a ceremonia 
a la ex re ina de Po r tuga l d o ñ a A m e l i a . 
Las fuerzas de la guard ia , ex te r io r r i n -
d ie ron los honores de ordenanza. 
E n el centro de l s a l ó n Gaspar in i se colo-
có la h i s t ó r i c a p i l a baut i smal de Santo Do-
mingo de G u z m á n . 
Poco d e s p u é s de las doce se d i r i g i e r o n 
los Reyes a l s a l ó n de actos. V e s t í a don A l -
fonso uni forme de h ú s a r e s de P a v í a y os-
tentaba la banda y el co l la r de l a Orden 
de Carlos I I I , con otras condecoraciones. 
L a Reina d o ñ a M a r í a Cr is t ina í l u c í a u n 
e s p l é n d i d o t raje blanco. 
L l e g ó a c o n t i n u a c i ó n el infante don A l -
fonso, con u n i f o r m e de teniente de h ú s a r e s 
de la Princesa. 
T a m b i é n asistieron los presidentes de 
ambas C á m a r a s y los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r y el alcalde. 
A d m i n i s t r ó el agua bau t i sma l el obispo 
de S ión . S o s t e n í a n a la i n f an t i r a lav con-
desa de Paris y el p r í n c i p e Raniero. 
E n manos de otras personas h a l l á b a n s e 
depositadas las insignias. 
El acto r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a magn i f i -
cencia. 
D e s p u é s d e l bautizo acudie ron los Reyes 
al palacio del infante ^ o n Garlos, para sa-
ludar a la in fan ta d o ñ a Luisa . 
: Gran café-restaaraot: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
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UNA SALVAJADA 
V A L E N C I A , 2 1 . - E s t a tarde, a la una, 
cuando m a y o r era la afluencia del p ú b l i -
co en calles y paseos, aparecieron a lgu-
nos vendedores de p e r i ó d i c o s que vocea-
ban el p r i m e r n ú m e r o de un semanario 
republicano t i tu lado : « ¡ M a m a , no!» V a -
rios grupos de j ó v e n e s republicanos mar-
chaban j un to a los vendedores y coreaban 
el p r e g ó n . . 
En j a esquina de l a cal le de Lu i s Vives 
seis j ó v e n e s m á u r i s t a s sal ieron al paso de 
los repblicanos y d l e r r o n el g r i t o de 
« ¡ M a u r a , si!» f 
Sin que media ra pa labra los republ ica-
nos, que iban provis tos de r e v ó l v e r s , h i -
cieron una descarga cer rada contra los 
m á u r i s t a s . 
E l vicepresidente de l a J u v e n t u d mau-
rista de Va lenc i a , don Fernando Cuesta, 
r e c i b i ó un balazo en el pie izquierdo. Don 
Rafael Ganop, vocal de l a J u n t a escolar 
conservadora, fué herido en el cuel lo . E l 
estado, de ambos j ó v e n e s es g rave . 
Otra bala fué a a l o j á r s e l e en el hombro 
izquierdo a l traseunte J o s é Migue l I b á ñ e z . 
A l ru ido de las detonaciones, que fue-
i o n siete, el p ú b l i c o , presa de intenso p á -
nico, c o r r i ó a refugiarse en los portales, 
c e r r á n d o l o s prec ip i tadamente . 
Han sido detenidos v a r i o s republicanos 
como presuntos autores de los disparos. 
J o s é H e r n ó n d e z V i g o r r a , de diez y ocho 
a ñ o s , t a m b i é n detenido, d e c l a r ó que le ha-
b í a n perseguido loa republicanos por sus 
ideas ja imistas . 
Una. Comision^de m á u r i s t a s ha v is i tado 
Novillos en Sevi l la . 
En la novi l lada celebrada en esta plaza 
fué cogido el diestro Juan Antonio M e j í a s . . 
a quien el bicho vo l t eó de una manera 
aparatosa. 
Conducido a la e n f e r m e r í a en brazos de 
las asistencias, el doctor Vi lc i ies diagnos-
t icó que el espada su f r í a una herida pun-
zo-cortante en la cara anter ior del muslo 
derecho, suponiendo que t e n í a rota la le-
mora l . , 
Luego r e su l t ó que no. 
E l p ú b l i c o se a g o l p ó a la puerta de la 
e n f e r m e r í a y el padre y u n hermano de l 
torero preteudieron en t ra r ave r i e , pero 
no lo lograron. 
La cura que se p r a c t i c ó a l herido era 
dolorosisima, por lo que d e s p u é s de co-
ni f i izada se a p l i c ó al pacienle el d o r o -
IVmno. 
Mej ías q u e d ó m u y postrado ap i c á n d o -
se'e inyecciones de c a f e í n a . 
i v doctor V i ches no a u t o r i z ó el trasla-
do de Mej ías á su casa, ap laz¿ lndolo hasta 
que se ha ' le a'go mejorado. 
U n telegrama urgente expedido de ina-
drugada en Sevilla dice que el estado del 
herido es g rave . 
S e g ú n el par te facul ta t ivo, las heridas 
son tres: una con desgarro en la parte su-
per ior del muslo, otra en el paquete mus-
cular y otra en el femoral . 
A l ser recogido Mej ías b r o t ó un chorro 
de sangre en forma de sur t idor . 
. U n enorme g e n t í o e s t á estacionado fren-
téa l domici l io del herido, esperando la lle-
gada de noticias. 
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Llegada de herroux 
B A R C E L O N A , 21.—Ha llegado L e r r o u x . ' 
T r a í a el t r en una hera de retraso a con-
secuencia de u n accidente ocurr ido en 
Caspe. 
Esperaban a L e r r o u x en la e s t a c i ó n m á s 
de un mi l l a r de correl igionarios, que lleva-
ban cincuenta y tres banderas. Ent re los 
congregados c i rcu la ron monedas de diez 
c é n t i m o s y grabada en ellas la leyenda 
¡Maura , co!» 
A esperar al diputado radica l fueron 
t a m b i é n Giner de los Ríos , Emi l iano Ig l e -
sias, P o s á , el autor del atentado cont ra 
Maura , y algunos ex concejales y ex d i -
putados. 
A l ent rar el t ren en agujas se oyeron 
muchas voces d» «¡Maura , no!» y se die-
ron numerosos viyas. 
L e r r o u x m o n t ó en su carruaje con G i -
ner de los R íos . E l v e h í c u l o a r r a n c ó a los 
acordes de la Marsellesa y tras de él si-
guieron seis m i l personas en manifesta-
c ión . 
P r o f e r í a n gri tos a su paso por las d iver-
sas calles. E n l a de Consejo de Ciento u n 
carro o b s t r u í a el paso de los manifestan-
tes, que produjeron g r a n e s c á n d a l o , te-
niendo que acudi r la po l i c í a y p rop inar al-
gunos estacazos. 
L a Casa del Pueblo fué i nvad ida por el 
g e n t í o . Giner de los Ríos y Emil iano Igle-
sias h ic ieron uso de la palabra y elogiaron 
el discurso pronunciado por Ler roux en la 
C á m a r a popular . 
L e r r o u x e x p l i c ó su a c t i t u d en el Con-
greso y t e r m i n ó a s í su discurso: 
No he de levantar a l pueblo para con-
duci r lo a casa de Maura y que despedace 
a é s t e como a una fiera. De obrar a s í el 
par t ido rad ica l p e r d e r í a e l c a r á c t e r hu-
mani ta r io que supo conquistar durante 
la semana t r á g i c a de 1909. 
Si Maura l l égase al Poder sin rect if icar 
su po l í t i ca de aquella fecha, y o me e c h a r í a 
a ía calle y que me s iguiera el que lo cre-
yese oportuno. 
¡ H a y que estar preparados! 
« C u a n d o se es yunque es preciso aguan-
tar , cuando se es mar t i l lo a p r e t a r . » 
Ovacionado. 
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SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f áb r i ca . 
Sastrería y sombrerer ía de Marcelo üyuirre . 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
MAZARIEGOS « FASBIONABLE TAVLOB 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades v modas. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas I ' IO . 
Especialista en enfermedades de la n a r i z 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, p r imero . 
Jtiíío Cortígtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 81 
. Teléfono 629 
SATURNINO REGATO 
Especial idad en enfermedades de l a p ie l 
y vias ur inar ias . Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
nce y media á una. 
A L A M E D A P B I M E R A , 10 Y 12 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d í a 20 de j u n i o de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
In te r io r 80,90 
Anior l izable 5 por 100 100,2;') 
» 4 por 100 ? 90,7 
Cédu laa Hipotecarias 97,80 
Banco de E s p a ü a '150,00 
C.a Arre ju la ta i ' i a de Tabacos . . . . 292,00 
Azucareras pref 00,00 
Paris 4,70 
Londres 26,86 
Bolsa de Barcelona. 
In te r ior 81,1,2 
Ex te r io r 87,75 
Eerr . Almansa 89,00 
» Segovia 103,25 
» A r i z a 95,20 
» Nor te 95,50 
» Al ican te 00,00 
Colegio de CoiTedores de Comercio 
de Santander. 
T r a n v í a s e l éc t r i co s de Nueva M o n t a ñ a , 
97,60; pesetas nominales, 10.000. 
E l adjunto de turno , F . Resines. 
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E l L P U E I B L - O C A N T A B R O 
SUCESOS DE J ^ E R 
Conato de incendio. 
A las c inco y m e d i a de la m a ñ a n a se 
p r o d u j o u n cona to de i n c e n d i o en e l 
t a l l e r de p i n t u r a que fla s e ñ o r a v i u d a 
de N e g r e t e t i ene en l a ca l le de C e l o s í a , 
E l o r i g e n del i ncend io parece ser que 
se debe a una c o l i l l a de c i g a r r o , a r r o -
j a d a s i n duda a l c a j ó n que s e r v í a pa ra 
r ecoge r la basura p o r a l g u n o de los 
obre ros , a l i r a c o b r a r el s á b a d o p o r la 
ta rde . 
E l fuego lo so foca ron dos b o m b e r o s 
m u n i c i p a l e s . 
E s c á n d a l o . 
A las ocho de l a m a ñ a n a p r o m o v i e -
ron un fuer te e s c á n d a l o en l a ca l l e de 
H e r n á n C o r t é s , d i s p a r á n d o s e m u i u a -
m e m e pa labras mor t i f i c an t e s , dos i n -
d i v i d u o s de 29 y 30 a ñ o s de edad , que 
h a b i t a n en las casas de Rega to y en la 
Cuesta de G i b a j a . 
Una bravia. 
U n a m u j e r v i u d a , de 58 a ñ o s , con 
d o r r i c i l i o en l a ca l le de S a n Pedro , 2, 
ba jo , i n s u l t ó g r o s e r a m e n t e en M o l n e d o 
a u n i n d i v i d u o m a y o r de edad que ha-
b i t a en e l b a r r i o de San M a r t í n . 
P a r a e v i t a r el e s c á n d a l o i n t e r v i n o 
un m u n i c i p a l , a qu ien la en fu rec ida 
m u j e r se p e r m i t i ó d a r un p u ñ e t a z o en 
él pecho, t r a t a n d o luego de coger pie-
dras p a r a t i r a r l e con el las . 
C o n ob je to de se rena r l a y de cal-
m a r un t an to sus belicosos a r res tos , la 
m u j e r q u e d ó e n c e r r a d a en la p r e v e n 
c ión unas cuantas horas . 
Pedrada. 
E n la Casa de S o c o r r o fué cu rado 
de una h e r i d a en l a o re ja i zqu ie rda , 
que con una p i ed ra le c a u s ó o t r o m u -
chacho de su edad, e l ch ico de seis 
a ñ o s M a n u e l V i l l a r . 
POR Lfl PROVINCIH 
P o l i c n í e s . 
H a n sido detenidos y puestos a dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r j uez m u n i c i p a l de 
V a l ü e r r e d i b l e , c o m o presun tos au to res 
de haber q u e m a d o como u n c a r r o de 
rozo y haber t i r a d o p iedras a l a p u e r t a 
de una c o r r a l a d a , r o m p i e n d o é s t a v 
va r i a s tejas, c u a t r o j ó v e n e s v e c i n ó s de 
L a Se rna . 
—Por habe r s ido s o r p r e n d i d e s con-
duc iendo un c a r r o de l e ñ a ve rde cada 
uno , procedentes del m o n t e H i j e d o , 
h a n sido denunc iados an te e l a calde 
de V a l d e r r e d i b l e los vec inos de E obla-
c i ó n de A b a j o G r e g o r i o B u s t a r a a m e 
•Puente, M a u r i c i o Bocos G o n z á l e z y 
M a r t í n L ó p e z Puente . 
Lantueno. 
L a G u a r d i a c i v i l de este puesto de-
t u v o el d í a 19 en el pueblo d e S a n t i u r d e 
de Re inosa á los j ó v e n e s h e r m a n o s 
A d o l f o y D o n a t o G u t i é r r e z , de 23 y 21 
a ñ o s , so l te ros , j o r n a l e r o s , au to res de l 
m a l t r a t o de o b r a a l vec ino de R í o s e c o 
D i o n i s i o F e r n á n d e z , a q u i e n p rodu je -
r o n lesiones en la c a r a que h a n sido 
ca l i f icadas de leves . 
ii 
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A y e r po r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
el C e n t r o O b r e r o el m i t i n de pro tes t? 
o r g a n i z a d o por la F e d e r a c i ó n l o c a l . 
P r e s i d i ó el ac to e l c i u d a d a n o T o m á s 
Soto e h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a A n -
t o n i o V a y a s y B e r n a b é H e r n á n d e z , 
que e n c a m i n a r o n sus pe ro rac iones a 
aconse ja r que se boyco tee a los d i a r i o s 
locales que no h a n accedido a la pet i -
c ión de l a Sociedad T i p o g r á í i c a . 
C o m o delegado de l a A u t o r i d a d a c t u ó 
e l t e rcer inspec to r de V i g i l a n c i a , don 
H i g i n i o G o n z á l e z . . / . 
L e í d a s y ap robadas u n á n i m e n t e las 
conclusiones , en MR que se p ide a l se-
ñ o r pres idente ^ e l Consejo de min i s -
t ros que se d e s t i t u y a a l g o b e r n a d o r c i -
v i l de la p r o v i n c i a p o r su p a r c i a l i d a d 
en esta l ucha , se o r g a n i z ó la manifes-
t a c i ó n , que c o t í e l m a y o r o rden h izo e l 
r e c o r r i d o deL i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o pre-
v i amen te . 
A l l l e g a r 4 l a A v e n i d a de A l f o n s o 
X I I I , una C o m i s i ó n de c u a t r o i n d i v i -
duos s u b i ó afl despacho de l s e ñ o r A r a n -
g u r e n , e n v e g a n d o a é s t e las conc lu 
sienes y r e g á n d o l e que las t r a n s m i t i e -
r a a l p res iden te de l Conse jo , l o que 
p r o m ^ i i ó hacer é h i z o en e l c o r r e o de 
la tai jde e l s e ñ o r A r a n g u r e n . 
D e s p u é s e l pres idente de l m i t i n , T o -
m á s So to , d i r i g i ó la pa l ab ra a los ma-
nifes tantes desde l a p u e r t a d e l Gob ie r -
no c i v i l , a c o n s e j á n d o l e s de n u e v o que 
no l e y e r a n los p e r i ó d i c o s c o n t r a los 
que se h a b í a n ce lebrado el m i t i n y la 
m a n i f e s t a c i ó n y r o g á n d o l e s que se dis-
persa ran . 
E l d i scurso del s e ñ o r Soto f u é aco-
g i d o c o n g randes aplausos , d á n d o s e 
v a r i o s v i v a s a l a F e d e r a c i ó n y a l g u n o s 
mueras a los p e r i ó d i c o s . 
T a n t o en el c o m i c i o c o m o en l a ma-
n i f e s t a c i ó n los ob re ros o b s e r v a r o n el 
m a y o r o r d e n , dando pruebas de cor-
d u r a y de sensatez, que o í m o s ponde-
r a r a numerosas personas . 
. L a m a n i f e s t a c i ó n fué presenciada 
por i n f i n idad de vec inos a su paso po r 
las t a l l e s . 
A u n q u e desde luego a n t i c i p a m o s que 
s o m o s \ i n o s p é s i m o s ca lcu l i s t a s , cree-
mos estai en lo firme s i dec imos que el 
n ú m e r o de man i fe s t an te s no b a j a r í a de 
1.700. 
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Cristóbal Colon, español. 
A c o m p a ñ a n d o a M r . Rooseve l , con 
m o t i v o de la boda de l h i j o de é s t e , h a 
v e n i d o a M a d r i d M r . Oscar S t rauss , 
ex m i n i s t r o d e l T r a b a j o y de l C o m e r -
cio en N o r t e a m é r i c a , y a c t u a l m e n t e 
de legado , en el T r i b u n a l p e r m a n e n t e 
de a r b i t r a j e de L a H a y a , de su p a í s . 
M r . S t r auss es uno de los h o m b r e s 
p ú b l i c o s m á s no to r io s e in f luyen tes en 
la R e p ú b l i c a N o r t e a m e r i c a n a . Su v i a -
j e a E s p a ñ a ha s ido a n u n c i a d o y co-
men tado po r los g r andes p e r i ó d i c o s 
n e o y o r q u i n o s , en a t e n c i ó n a su ob je to , 
i n t e r e s a n t í s i m o especia lmente p á r a l o s 
n i ñ o s . 
E n efecto, M r . St rauss t r a t a de i n -
v e s t i g a r el o r i g e n de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Es ta c u e s t i ó n apas iona m u c h o en los 
Estados U n i d o s . 
T r a t a de es tud ia r los n u e v o s datos 
s e ñ a l a d o s po r los s e ñ o r e s D e la R iega 
y m a r q u é s de Dosfuentes sobre e l na-
c i m i e n t o del descubr ido r de A m é r i c a , 
que, s e g ú n a q u é l l o s , s e r í a e s p a ñ o l , y 
nac ido en P o n t e v e d r a . T a l e s datos fue-
r o n refutados por M r . H e n r y V i g n a u 
en l a A m e r i c a n H i s t o r i a l R e w i e w , en 
u n a r t í c u l o que se p u b l i c ó el a ñ o pasa-
do. E l a r t í c u l o m e n c i o n a d o ha m o v i d o 
especia lmente l a c u r i o s i d a d y el in te -
r é s de M r . St rauss , q u i e n t r a d u c i r á al 
i n g l é s los t r aba jos de los e rud i to s es-
p a ñ o l e s . 
A l m i s m o t i empo , y en una o b r a de-
dicada a este asun to , y en donde figu-
r a r á n d ichas t r aducc iones , d e f e n d e r á 
el o r i g e n e s p a ñ o l de C o l ó n , 
E l m a r q u é s de Dosfuentes ha r e c i b i -
bido la v i s i t a de l pub l i c i s t a a m e r i c a n o . 
conf i rmandQ las no t i c i a s que comen-
tamos . 
A c t u a l m e n t e t i e n e M r . S t rauss 
sesenta y dos a ñ o s de edad; e s t á casa-
do con una d i s t i n g u i d a d a m a que ha-
bla pe r fec tamente el cas te l l ano , y es 
a u t o r de i m p o r t a n t e s ob ras de c r í t i c a 
h i s t ó r i c a , r e lac ionadas con su p a í s . 
M i s t e r S t rauss ha s ido t a m b i é n t res 
veces e m b a j a d o r de su p a í s en M é j i c o , 
y o p i n a r e l a t i v a m e n t e a l conf l i c to que 
exis te en t r e ambas nac iones , que los 
Estados U n i d o s no a s p i r a n en esta 
c u e s t i ó n m á s que a l a paz. 
Cuernos y coletas. 
E n l a Plaza de T o r o s se c e l e b r ó en la 
t a rde de a y e r l a bece r r ada que l a So-
ciedad de C a r r e t e r o s o r g a n i z ó a bene 
ficio de las C a n t i n a s escolares . 
L a en t r ada fué bas tan te buena , so-
bre todo en l a so lana , donde el p u b l i c o 
c a r g ó la m a n o en v i s t a de que F e b o no 
l u c í a sus aca r i c i ado re s r a y o s . . 
L o s i m p r o v i s a d o ^ dies t ros e m u l a r o n 
d u r a n t e toda \a. l i d i a las glorias , de 
J u a n i t o Porabo, hac iendo m a g n í f i c o s 
vuelo-; en e sp i r a l y a t e r r i z a n d o brus 
camente con panne en el m o t o r , y eso 
que con e l gas que daban a las p ie rnas 
t e n í a n de sob ra para b a t i r u a r a i d cua l -
qu i e r a , po r k i l ó m e t r o s que a él se hu-
b ie ran a c u m u l a d o . 
E n o t ras ocasiones, y a c o r d á n d o s e 
s in duda de las faenas que suelen r e a l i -
zar m u y a m o ñ u d o , los [ f lamantes as-
t ros s a l í a n r o d a n d o por el santo a n i l l o , 
c o m o si se t ra tase de b a r r i l e s o boco-
yes en d i s p o s i c i ó n de ser ca rgados en 
el p r i m e r c a r r o que se p re sen t a r a . 
T a m b i é n e l p a i s a n u c o E s t e b a n Sala-
zar , que t r a b a j ó c o m o una fiera d u r a n -
te toda l a c o r r i d a , c a y ó m á s de u n a vez 
sobre la candente a r ena , g a n a n d o po r 
a r l e , por r i ñ o n e s y por facul tades la 
c a r a de los b ichos . 
L a s i nc idenc i a s de la l i d i a h i c i e r o n 
pasar u n d e l i c i o s í s i m o r a t o a los espec-
tadores , que r i e r o n de l o l i n d o la ina -
cabable serie de pe r ipec ias . 
A l l l e g a r a l a m u e r t e de l c u a r t o be-
c e r r o , que e ra el m á s g r a n d e de to-
dos, a l e n c a r g a d o de pasapo r t a r l e le 
e n t r ó un p á n i c o h o r r i b l e , y por no l i a r -
se con él a p u ñ e t a z o s , a palos o a l o 
que hub ie ra s ido prec iso , a d o p t ó l a 
p r u d e n t í s i m a a c t i t u d de l l a m a r s e A n -
dana, d ic iendo que c a r g a r a R i t a con l a 
responsab i l idad de ponerse de lan te de 
aque l l a fiera. 
P e r o e l P a s i e g a i t o , a q u i e n no le 
p r e o c u p ó n i poco n i m u c h o la a lzada 
de l n o v i l l o n i el r e t o que é s t e l anzaba 
a todos los to r eado re s , que se h a b í a n 
co lado en e l c a l l e j ó n a u ñ a de c a b a l l o , 
p r o v e y ó s e de los b á r t u l o s t o r i c i d a s , y , 
con j e c h u r a s que pa ra s í q u i s i e r a n 
m á s de c u a t r o profes iona les , a c a b ó con 
l a v i d a de l m o r a c h o de m u y acep tab le 
m a n e r a . 
E n r e sumen , y b r o m a s a un l a d o , 
que los c a r r e t e r o s se h a n hecho acree-
dores a l ap lauso gene ra l por sus c a r i -
t a t i v o s sen t imien tos , , y que los n i ñ o s 
que e l M u n i c i p i o a l i m e n t a en su can-
t i n a e s t á n de e n h o r a b u e n a , pues la be-
c e r r a d a de a y e r ha deb ido p r o d u c i r 
a l g ú n d ine ro , que i r á a e n g r o s a r la 
c a n t i d a d que en el presupuesto se des-
t i n a a tan h u m a n i t a r i o y c a r i t a t i v o fin. 
¡ H u r r a po r la U n i ó n de ca r re t e ros , 
i n i c i a d o r a de t an p laus ib le idea , y po r 
los socios que la han l l e v a d o a la p r á c -
t i ca ! 
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N o t i c i a s s u e l t a s . 
P r o c e s i ó n suspendida. 
A causa de la l l u v i a que c o m e n z ó a 
caer a las c i n c o de la t a rde , fué a y e r 
suspendida l a p r o c e s i ó n de la O c t a v a 
de l C o r p u s , que , c o m o es sab ido , debia 
sa l i r de la ig les ia de la C o m p a ñ í a . 
A L I C A N T E . - G r u p o s de a d m i r a d o , 
res de l s e ñ o r M a u r a recogen firmas 
pa ra el mensaje que le d i r i g i r á n pj. 
d i é n d o l e que se i n c o r p o r e de nuevo a 
la v i d a a c t i v a de la p o l í t i c a . S e g ú n di-
cen , el d o c u m e n t o l l e v a r á muchas fir-
mas . 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á el C o m i t é or-
g a n i z a d o r del n u e v o p a r t i d o , y se i n v i -
t a r á a las p r i n c i p a l e s persona l idades 
de l m a u r i s m o p a r a que v e n g a n a to-
m a r pa r t e en u n m i t i n de p r o p a g a n d a . 
E n O r i h u e l a , a causa de l a desave-
nencia en t r e ob re ros y p a t r o n o s acer-
ca del m e j o r a m i e n t o de j o r n a l , h a es-
ta l l ado l a h u e l g a de panaderos . 
H a n m a r c h a d o a M a d r i d el a l ca lde y 
los presidentes de la D i p u t a c i ó n , C l u b 
de Rega tas y T i r o de P i c h ó n , p a r a so-
l i c i t a r a u d i e n c i a d e l R e y e i n v i t a r l e 
pa ra las fiestas i n v e r n a l e s que se e s t á n 
o r g a n i z a n d o . 
AUTOMÓVIL. O c a s i ó n verdad. Lujoso 
laudeaulet T R I G O H E R M A N O S , sobre 
chasá i s Studebacker, 20 caballos, nuevo. 
Precio r e d u c i d í s i m o . Condiciones de pago 
excepcionales. Puede verse eu el garage 
de A . Corcho, Juan de la Cosa, 5. 
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ESPEGTAGUDOS 
S A L Ó N P R A D E R A . — H o y lunes , a 
lass ie te y m e d i a de l a t a rde y diez y me-
d ia de l a noche , seccionen comple t a s . 
G r a n é x i t o de los a r t i s t as C o l o m b a , 
F r i d a y su e x c é n t r i c o y L a A r g e n t i -
n i t a . 
E n t r a d a g e n e r a l , 20 c é n t i m o s ; pre-
f e renc ia , , 40. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - H o v , lu-
nes 22, s e c c i ó n c o n t i n u a , desde las siete 
y med ia . 
E s t r e n o de la in te resan te p e l í c u l a de 
l-:300 me t ros , en dos par tes , editada 
por la casa P a t h é , t i t u l a d a : E l bur la -
d o r b u r l a d o . L a p e l í c u l a c ó m i c á del 
popu la r Sa lus t i ano , t i t u l a d a : L o s pan -
ta lones de S a l i t - t í a n o . 
E n t r a d a g e n e r a l , 20 c é n t i m o s ; prefe-
renc ia , 40. 
C A F E C A N T A B R O . - L a p e l í c u l a 
C o r a z ó n e s m a r c h i t o s , ( t res pai tes). 
IMP. DE E L P U E B L O C A N T A B R O 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposision: Calle de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MARTÍN.—Turbinas h id ráu l i ca s .—Turb inas "Francis" per íecc ionadas , patente Mirapeix.—Turbinas de alta a r e s ión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas con regu lac ión au tomát i ca de prec is ión .—Bombas .—Bombas ce " t r í fugas pa-a riego. —Calde re r í a gruesa.— 
Maquinaria en general.—Construcciones y repa rac ión de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y fer rocnrr i les .—Puente : - .—Depósi tos —Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vapones.—Vagonetas.—Calderas y raácfu.uas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERKS DE LA REYERTA (FUNDICIONES).-Fabricación y esma l l e r í a de bafloras y otros aparatos s a n i t a r i o s — F u n d i c i ó n de hierro en general de toda clase de piezas de 
mecánica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN 
Calefacciones centrales pai 
Fundic ión de bronces en 
IPnos de viento. —Insta lación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros .—Lavabos .—Bidete .—Cis te rnas .—Accesor ios de t(>iíette.—Azulejos tinos "extranjeros, 
blancos y en co lo r .—Tuber í a s .—Meta le s .—Maquina r i a y herramientas para la industria mecán ica .—Accesores y monlecargas e léc t r i cos . 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
« E C I M Í A IITERMOIU 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imper ia l» doblo bock, estilo <Mn-
nicli j . — RüfroscoB.—Aperit ivos.—Fiambres. 
BEOEDO N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
^«rvicio k loraicií io. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . Z E ^ I ^ Z E I R O _ 
PLAZA DE GOMEZ GREÑA, 9.-SANTANDEP 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A - G r « 
DAOIZ Y V B L A R D E , NÜM. 1 5 . - S A N T A N I ) E R 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SK RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos .—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
L A E Q U I T A T I V 
P . M A T A Y C M S - C : 
HERNAN CORTÉS, 2 . -TELÉF0N0 781 
BOTOGHAFIA U1ÍBINA BLANCA, I Y 3 
Boni t a s postales desde 3 pesetas s e i í , . — A j n p l i a c i o n e s s u p e r i o r e s . — G r a n 
s u r t i d o de toda clase de tar je tas a p rec io s desconoc idos .—No v i s i t a r o t r a Casa 
s i n conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O R T É S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: A r r o z a la valenciana. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velarde {kiosco) 
Teléfono 446.—Servido i domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista o rdeñar . 
Frasco do leche pasteurizada, á 0 , 1 5 . 
Eu el kiosco de la I ' l a i a de Velarde se 
expende a d e m á s toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias. —Precios más económicos que 
cooperativas y d e m á s comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
SOMBRERERÍA DE L U I S S A N C H E Z 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
n ú m e r o 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a > ¿ V l a v e s e t 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes. 
P í d a n s e precios 
Andrés Arche del Valle 
Mart i l lo , númeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U V I p T I I H EXTENSO SURTIDO EN TODA T l i l i U U . . . GLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Profesor de masage y c i ru jano c a l l i s t a 
= S A N F R A N C I S C O , 23, P R I N C I P A L ^ 
Teléfono número 568. 
I B O S T O U S T 
Es la casa que presenta siempre los ú l t i -
mos modelos en calzados de todas clases, y 
lo que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas. -
Ribera, 21 . 
Q i r V D A n ^ r a l á e los mejores l u -
u J U í v A gares cié A s t u r i a s . 
L i t r o 0,30 pesetas; e m b o t e l l a d a 0,50; 
bo te l l a s in casco de f á b r i c a m a r c a « E l 
G a i t e r o » , 12 pesetas ca ja de doce bo-
te l las . 
C a f é P A T R I C I O 
A r c o s de D ó r i g a - S A N T A N D E R 
dos coejes MILORES, 
ongiinohados. 
I n f o r m a r á n : eatablecimionto «El Con-
greso, on Bocodo. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE IJA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Sanlander 
V I N O S F I N O S D E R I O j A 
Vino tinto S. J o s é las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añe jo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 cén t imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devolución . 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ídase en todos los hoteles, restaurants y 
i end»s de ultramarinos. 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :; A L Q U I L E R E S :: CALDERÓN, 18. TELÉFONO 
110 P E S E T A S 
un m a g n í f i c o GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , c an to 
o m ú s i c a . 
G A R C I A (Opt ico) .—San F r a n c i s c o , \ q 
Pardo Irnleta y Ceinp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 4 6 3 . — W a d - R á s , n ú m . 2 
Nuevo despacho de carnes 
- D E -
J O S É D E L A H O Z 
P L A Z A N U E V A , C A J Ó N 56 
Desde e l domingo d í a 21 se s e r v i r á l a 
carne en este despacho, y en el de la pla-
za de la Esperanza, ca jón 16, a los precios 
siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 k i l o ; con 
hueso, desde 1,40 a 2,00 k i l o . 
Ternera fina superior a los precios de la 
corriente. 
f r a c n a c n i>or Puco Preo*0 un ̂ oca^ ̂ e 
OV H a r p a d a xenU módica ; s i t io céntr ico. 
Informará.n en oeta Admin i s t r ac ión : 
B O D E G A S R I O J Á N A S 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
f l O ü 
F ó r m u l a de JVL P. Almonacid, Médico 
especlaíidta en enfermedades de la infancia. 
I R e m e d i o i n f a -
I l i b i a c o n t r a l a 
bronquitis y toses rebeldes 
d e l o s catarros agudos 
y crónicos 
En t W f / ^ Y Oe ucnlú on todas ¡as Poempeiac y Onogu<?rfaam f \ l I « w l r f ÑJ¡tof* mayor en /os Cv<iJvo& di1 Cá/w/'/fraA. 
D e p ó s i t o en S a n t a n d e r . P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , P laza de las Escuelas 
y W a d - R á s , 3. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
1 — '. 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos eu 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y es-
t a m e ñ a s . 
TALDER Y TIENDA D E GADKADO 
G-ran surtido para caballeros, señoras y n iños . Zapatillas, polainas, chanclos, etc., etc. 
[edio, n ú m . 1, esq 
Atalaya, n ú m . 7. 
^^^"^^ •y^^"^ Medio, n ú . 1, esquina á la plaza de la Puntida y Cuesta de la 
Callista d» la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho & una y on BU gabine-
e de dos á cinco. 
- — 
V . X J r f y l x x e t ( h i j o ) 
P R O F E S O R D E M A I A J E 
V E L A S C O , N U M . 11, l . o - T E L É F 0 N 0 419 
E D P I D A l ^ U E ^ A M A ^ I N O g ; 
Vinos, licores y agoardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de J o s é P ich ín 
Gayoso.-^-Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
N B R E V E 
q u e d a r á n t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s las r e ' 
f o r m a s de l a n t i g u o c o m e r c i o de T e j i d o s 
y Confecc iones de 
F R A N C I S C O B A R A J A R I B E R A, 13 
Depós i to : Muelle, 28 y 2 9 - T e l é f o n o 44. 
T o d o c o n s u m i d o r debe v i s i t a r esta casa, donde h a l l a r á u n inmenso s u r t i d o en 
todo? los a r t í c u l o s , t a n t o de s e ñ o r a c o m o a s i m i s m o de caba l l e ros y n i ñ o s . 
D I D D D A Á Q P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
K 1 D ü K A , 10 N A D I E O L V I D E E S T A C A S A R I B E R A 13 
m 
j t f l C l O B i M l 
HA1 
Para Voracx 
l i P a r a sen ' 
I' precio» f b 
Bata ¿We B( 
yero, ¡Df«ral 
G l 
Vinos finos ; 
_L» cocí 
ronfl».--!'' 
«LA CIUDAD DE 
, (jramloB fdm 
|e i -:- Guante 
íngleBestELCT. 
8E REC1BE1 
U 2, teléfonc 
lanoa, 1 y 3, t( 
Cari 
Consumido p 
mpo á Zamor 
BesaB de ferroc 
mpañia Trasa' 
doa similares 1 
)arbone8 d»> vi 
y doméaticos 
Háganso los p 
•lavo, 5, bis, B 
-SANTANDl 
ntea de la 






^dau de debi 
K'nala8 de Señ 
P'?08. Por pem 
C l ^ y s u abu 
;"10.con suso; 
ceMue el ede 
sTde baños, 
j^porada ofi 
^ O N E D I 
' í C o o t r o pro 
«a» do cría, c 




d i g n a t a r i o s 
f r o m e n t o . 





E 1 L - R U E i e L - O C Á N T A B R O 
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R V I C I O D É T R E N E S 
níábrico 
ue han 
15 y 2 6 ^ 
como ¿ 
teni(;ncj0' 






• SERVICIO DE Í A P O B E S CORREOS 
P I R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR = = = 
a R A MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
' fMadrvn Panta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, V 
^ n t o f a e a f i t ú , Tacopilla, Iquiqne, Arica, Moliendo y Callao 
;lit:lxl'nder el día 8 do j u l i o próximo-, el v a p o » - " - » » " " " " " ' -
B O G O T A 
. nasajcro8 de segunda y tercera clase. 






80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Valpara í so , 
jrcora cla-
S 
SANTANDER - M A DRI D 
nes P8<¡*n. « camaniros ospañoles, con ó rdenes terminantes do* atender 
Jn'é liüO, ouci'\eroa / 
mente al PaS^le'CotnpHü[a so facili tan impresos á. qnionea los sol ic í ton, en los 
"keroari* ^e 66 ntoB que son nocpsarios para el etnbatqno, copforme á la vigente 
' ^ « ^ " ^ ¡ ¿ n se facili tan billotea para regresar á Eapaña, desdo cualqaie-
, migración- ¡.'J l03antet¡orraentc>, á precios económicos. 
d ya^íioa ' general, dirígir9',i ^ aus consignatarios señores 






irboaes de las minas de Aller (Asturias) 
L Qnw'aaalaf de í e r r o ^ a r r i l o s del Norte do España, de Medina de 
Kdo por PfijSCT** ¿ Vigo, de ¿ (úamuncu á ia frontera portagiioáa y otras Etn-
5i;l!Jl" y lea v t ranvías A v^por, Marina do Guerra y Arsenales dol Estado, 
fcrrjcurH otras Emprftsas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
^"[''"vipor —Menudos para l'^aguaB .—Aglumürados.—Cok pnra na ts mota lú rg i -
stlOOB. , , ,„ 
loa pedidOB & la 
U D O Í 
i R a m ó n Top 
^ ' v ñ r r ' w ñ ó r ' ü s ' H ' i o s d o A.u-o l Pérez y C o m p a ñ f a . - Q I J O Ñ 5 
P ' ^ c k n l ' d Hullera EM)aun! V A L E N C I A , don Rafael Toral , 
i / f in» , r m ^ y precios dlr ig¡r3.rá las ófioihaB de la 
a ' a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
L- , Rtrrfl!ona ó á BUS agentes: en M A D R I D , don <.poto, A lonso X I I . 
r y A V I L E S , 
ido. -Salida ¿ e SantaiMlor: á las 9,54, 
parac /logf.r á Madci'á á las 82,58. 
Salida de Madrid: A' las 9,15, para á San-
tander á las 11,5. 
Estos tronoB «aldrán de Santander jos lu-
nes, miérooles y Viernes y de Madrid loa 
martes, j noves y sábados . 
Correos,—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á llegar á Madr id á las 8,8. 
Salida da Madrid: á ias IT.iió, para-llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,33, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
• Salida do Madrid; á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Tionots-tranvías.—Salidas de Santander: 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á B^rcana á 
lus 13,4G y 20,17, respoctivamfcuto. 
Salidas de Bárcena : á las 8,13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43,, 
rospectivaraonte. 
SANTANDER-BI LBAO 
De Santander á B i lbao—A lus 8^16, 12,^0 
(correo) yr IfSfco, para Hogar á Bilbao á las 
12,3, 1G,5 y 20,35, respycfivamente. 
Da Bilbao á Santander.—A laó 7,40 (co-
rroo), 12,10 y 16,45, para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37,'respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,20. 
De Gibaja ó. Santander.—A las 7.30. 
De Santander á L ié rganea .—A las 8,55 
(corroo), 11,55, 14,50 y 19,20. ' • 
De L i é r g a a e s á Santamlor.-^A las 7,35, 
8,30, 10,25,; 11,40, 13,50 y. 18,5. 
S ANTA NDER^OiN TAÑED A 'f 
Do Snntupdor á On^noda.—A la«"S.30, 
11. 14,25 y 11! 
Do Ontaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4, 
>»i>jiauiii»!uHBBaBBBanmBBMBaaBBRl iBaaq|iBBaBiiBHniBaaamaBBaBBaBBBiiiutaaBiinuiiHiuBBiiBBaBBBHBB«asBBBBBBBBBi 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 8 (correo) y 
Í3,30. 
Llegadas á Santander; á las 16,14 y 20,42 
(corroo), 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: .A las 17,30, para 
llegar á Llanes á las 20,56. 
Salidas de Llanes: á las 7,55, para llegar 
á SanUndor á lan 11.17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE L A S A L 
L, Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13,28. 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1, 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida; i las 7,20, 
Llegada: á lias 2,58. 
SERVICIO ¿ E SANTANDER 
Do Somo para Pod reña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Podreña y Somo: 4 las 
12,30 y 15. 
Eli GONGliBSO m ESTEBAN GUTIERREZ 
Q R A I N Í C A S A D E C O M I I D A S Y B E B I D A S 
> Vinos finos y licoros do las más acreditadas marca¿ . Manzanilla de Argüeso , caña legi-
t ima do1 I t t 'HáB&náy ginebrw de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—L:Í cocina á cargo de excelente coc ine ro .=BECEDÜ, 7, esquina a Garmendia. 
XiA P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio do toda clase de entierros.—Gran surtido en a t aúdes , fére t ros 
roñas .—Especial idad en ARCAS^MORTDORIAS do gran lujo. 
Precios módicos .—Servicio permanenta. 
A L A M E D A P R I M E I i A , N U M . 2 2 . - T e l é í u u o n ú m . 481 
H A M B U R G ÁMERIKA L I N I E 
SERYICIO BIMENSUAL ENTRÍá SANTANDER, HABANA, YESACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
P r ó x i m a s salidas para 
H A B A N A , VERACKÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
El 20 do jun io vapor W E S T T E R W A L D 
3 do ju l io el vapor ^ N T O N I N A 
El 20 do j u l i o vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondoncifi y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercanc ías cop conocimientos directos para los puertos dol Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios"" de c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera claoo. 
Vapores W E S T E R W A L D , ANTONINA y W A S G E N W A L D 
Para Habana: 195,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 6 de impuestos. 
Vapor CORCOVADO 
Para Habana: pesetas 225, 11 do impuestos y 5 de gaatoe de dese-nbarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos. 
Precios do tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, man loe impuestos. 
Rsta ¿ktse sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para intormes sobre pasajes y carga d i r ig í rao á 
CARLOS HOPPG Y DOIIP., Paseo de Pereda, 29, e n t r e § o é . 4 e l é f i ) n o 102 
! " ü " Z E S L JOÍL, I H J 3 1 r I I ? « A -
Matarial de cemento y amianto, on pizarras y píaúcKáa, para cubiertas, em-
bonos, cielorasoe, etc. 
, Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
, Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y o&rtón-onexo arenado p .ira cubiortas ecti-
nómicas . 
Proporcionamos catá logos y presupuontoe gfnlis. 
Representantes exiluaivos on la provincia: R. M I Q U E L A R E N A E HIJO ( in -
geniero), caile Mar t i l lo , oequinu á Poiirueca. 1 
B E N I T O P E R J i l A V É I i E Z C E N T R O D E ^ O L O C A C I O S I E S A l q u i l e r ú'e pisos y hab i tac iones 
U n i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r . - C a l j e d e l ' P e s o , 1 , - T e l é f o n o 7 5 6 
Este Centro proporciona ^depondientes de escritorfo, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cr ía , cocineras, doncellas, sirvientas para todo, n iñe ra s , Kirviontas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y pl Ex^anjoro, con buonns reforenoies. 
Nota.—Hay rccftdista diario para Ontaneda y Madrid'. También se reoibelá encargos 
para lecho de burra.. 
- Hoy k 
s comple 
1 ^ la tarij 
•he, en lasl 
-ididos 
• m "NAUMANN" 
ier, bordar y h. cer calcetn 1 > 
ni t ra l : colchonería «La> H i s p á i s 
" ' f , Planta baja del Club de Roga-
excéni^de Wad-Rás, S.mtander. 
láquinasaNaumann» para cose;-, son 
v rad^s por el mundo entero, póí sei 
' ^ ^ I M con m«te/ial superior y se distin 
ied¡a déla 
licula de 
Fréres , d 
éntimos; 




s demás marcas por su ouen ajus-
per/ección. 
qwnas aNaumann» para coser, 
mas adelantadas hoy por su pro-
orine de trabajo, siendo ligerfsi 
\]} fricción á Bolas (novís ima cons' 
sumamunte silenciosas y rápi 
hacia atrás y hacia alante, á vo-
iina creación. 
qoinas «Naumann» van provistas 
esorias correspondientes y piezas, 
Jiales,además de coser con absolu-
¡ón, se pueJe hacer con suma fa-
as cuantas labores de costura se 
fros agidos 
¡o, acudid 
las las fari 
JO de piezas 
)or circulaa 




nafbronqu¡ jVvan una rueda de afilar para 
as agujas despuntadas, 
[uina«Naumann» sencila «Bobina 
para modis'.tvs, sastres y sastras, 
su co'Aara corriente puede hacer 
de calados y bordados ar t ís i icos. 
as rnáuuin 's «Nau.nanu» songa-. 
y van provistas d,'? una cédu ía 
do lodo defécto de fabricación. 
|12,50 póaetas semanales y al co'ri 
eñanza gratis á la.-; comprador^' 
quinas.—Se hacen toda clase d -Turbinas sr/a grueai 
para constrBies por sus mecánicos 
t m A l F O T O G H A F Í C O -
GUBIDLAS 
PERONi I.-SANTANDI-:K 
P O R T A 
1/ • 
Recomendé 0 5 
o l o s c o n s ü m i d o r e s 
n u e s í r a s c a l i d a d e s 
F i n a s g a r a n t i z a d a s 
^ g i h m a s 
M o k a L o n g b e r r y 
P u e r t o R i c o Y a u c o 
P u e r t o R i c o H a c i e n d a 
M FUpI{ARIA 
d o I T o r g j a 
Burgos, 43 y Velasen, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE M A N U E L BLANCO 
Esta Agencia so oncarga do todos los servicios que ao necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do madcriiB finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
! S A N C H Í E : Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Gr&ndca almacenes do calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y a r t ícu los do 
piel -:- Guantes, petfumeria, b ienter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
irgloses t E L GALLO> y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H B M A N O 3 = 
U\ Ti ™p Q ^ ~ j r M . « l í f W BE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
i SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: C ó n c o i p á , Í6, teléfono 603. Despacho: Remo-
di'-s, 2, to.h'i?. ao 501. La Porla: Arnós do Eficalanto, teléfono 2B3. La Ciudad de Santander* 
BiftLoa, l . y B, teléfono !)0. 
fcAFÉS T O S T A D © 5 E^fc 
La mejor cera lavable parasnelop, tablados j linoleuns. 
Ahorm tiempo., dirr-ro y trabajo. 





80 kilo; i 
jrecios de 
A U T O M O V I L D E M O D A 




recibido gran partida y 
Vaade u 2 ptaetaa kilogramo. 
S ' A N J o s é 9 : : : : : : 
de San-
tto ¿_ E ~ ^ ' H I L J l U V / U t a n d e r , 
ico y en 0n de ferrocarril y t r anv ía 
^ dos CoCarretora (3e P"nier orden, se 
v lav,,,^ 8"9' nn« de ellas con huerta, 
esta Adminis t rac ión . 
n 
a i c o V e o z " 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curac ión radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y rto que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
HISPANO AMERICANO E E ! k T,,a,,sPorfes 
i r 
S t * s de A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
^ ü e a M é n d e z ^ ú f í e z , I D . T e l e f o n o 5 7 1 . — S f l l S i T H ^ D E R 
lüü8 en^n^^0 I1 f8 para mudanzas dentro y fuera do la p o b l a c i ó n . - B i l l e t e s ki lo-
ll,l08 ^nropeou A cu*rünta y 00,10 horaa—Transportes combinados con loa grandes 
P's y «aren »„y ^mori'5aDos para el servicio a domicilio.—Despacho de paquetea 
s Para todo el univerao. 
J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Oajosjpara partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrci^nss inyectables^esterilizadas, prepa-
radas con[agua destilada reciente: Aguas rainerales:'E8-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDER 
T A L L E R E S K E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
OBKEGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Construcción y r epa rac ión do todas clases —Reparación do automóvi lea . 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m á r m o l e s 
de todos l o s p a í s e s 
lAlameda Primera, números 0 y 8 . — S A N T A N D E l l 
En esta Casa ae construyen panteones, lápidas , cruces, pilas bautismales y altaroa.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras , losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase do tapas para mueblo».—Se contesta on el dia á los q u é pidan planos, datos, 
precios, o te , etc. 
i T . - " ' I nMttfinl *J »-«M '" • • • ••• .•,(••• »i . t . i i i 
» 
SOLO VENDE CALZADO¡DE GARANTIA 
Calle de Santa C/ara, m'mero 2 {frente á la fuente). = S A N T A N D E R 
hOTiA D E T O D A 5 G L A S E S 
11 
Saniurio v 
t ) ü t / 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones: 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depós i to y cargadero en el Muelle Cen-
t ra l de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Di recc ión t e l eg rá f i ca : M O N T A S T U R 
aureguizar 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS . -Te lé fono 508 
Depósi tos: Mal iaño , 4 y 5.—Teléfono, 4 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFIIÍMHIA 
PEREZ DEL 
O R T O P E D I A P I U T U R A S 
